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Resumen 
 
La tesis contiene una propuesta de un plan de actividades sobre la gestión del 
conocimiento de las glorias deportivas y los espacios deportivos para los adolescentes 
de (12-15 años), además proporciona un conjunto de fundamentos  psicológicos, 
fisiológicos, sociológicos sobre el conocimiento deportivo, como eslabón imprescindible 
para el desarrollo integral de los adolescente, única base para sostener la cultura y 
avances de una sociedad,  que influyen en la formación multifacética de los deportistas. 
El trabajo proporciona  una propuesta dirigida a la comunidad, aportando la definición  
de gestión del conocimiento sobre glorias deportivas donde se brinda al adolescente 
valores de identidad nacional, cubanía, amor incondicional por su patria, sus héroes y 
las glorias deportivas. Las actividades que se sugieren fueron valoradas, a través  del 
desarrollo de un pre-experimento, para constatar su efectividad en la comunidad del 
consejo popular Capitán San Luís, estas constituyen, además, uno de los aportes 
prácticos de la investigación. Los resultados alcanzados proporcionan vías y modos de 
actuación gestores, de forma tal que generen cambios en los adolescentes, que 
contribuyan a elevar el conocimiento de los adolescentes sobre los espacios deportivos 
y las glorias deportivas como parte de su formación general. 
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INTRODUCCIÓN 
En una época caracterizada por la información y los cambios, se está exigiendo que las 
organizaciones replanteen sus interacciones, diferencias estratégicas, generando un 
nuevo conocimiento mediante la experiencia y el aprendizaje identificando y calificando 
las nuevas fuentes de conocimiento.  
De lo anteriormente expuesto, se deduce la necesidad de analizar la participación de 
nuestro pueblo en el desarrollo de pequeños micro proyectos locales ,esto  corrobora 
el impulso  y  el respaldo por parte del gobierno a estas nuevas formas de gestión del 
conocimiento y el reconocimiento expreso de su importancia, pues es considerada  
como el eslabón estratégico más importante para el desarrollo del país, de esta forma 
han surgido proyectos comunitarios de alimentación, construcción, salud y protección 
medio ambiental. 
La gestión del conocimiento es hoy en día una de las herramientas fundamentales 
para la creación de valor en las organizaciones. Para que un proyecto de gestión del 
conocimiento tenga éxito es fundamental observar, interpretar y entender el 
funcionamiento de la organización, en este caso, del sistema deportivo  (Canals, 
2003).  
Cuando se realiza este proceso, se debe tener en cuenta que lo que se gestiona no es 
el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo que hace 
posible. Así se fomentan dos procesos fundamentales: la creación y la transmisión de 
conocimiento.  
La gestión de la información para el conocimiento en Cuba es de vital importancia, 
porque se cuenta con las mejores condiciones para aplicar estas técnicas directivas por 
la propia esencia de nuestra sociedad.   
Las organizaciones deportivas en el mundo se han dado cuenta de la importancia de 
"saber qué es lo que saben" y de hacer el mejor uso de este conocimiento.                
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La gestión de la información para el conocimiento en el deporte, les permite a los  
profesionales de los  Combinados Deportivos, entrenadores,  miembros de la 
comunidad en especial los adolescentes, aprovechar el conocimiento adquirido por las 
experiencias organizacionales anteriores, para ser utilizados  adecuadamente no solo 
al interior de la organización, sino socializarlos en la comunidad a partir de las 
preferencias de los diferentes grupos etáreos y a través de la actividad físico-recreativa. 
La principal misión  de la gestión de la información para el conocimiento es crear un 
ambiente, en el que el conocimiento y la información disponibles en una organización 
sean accesibles y puedan ser usados para estimular la innovación,  mejorar la toma de 
decisiones, su utilización,  a través de la independencia y creatividad al asumir las 
diferentes formas de actividades físico-recreativas.  
La clave está en crear una cultura en la que la información y el conocimiento se 
valoren, se compartan, se gestionen y se usen eficaz y eficientemente.  
Es un empeño de la sociedad cubana  que nuestros  adolescentes crezcan  sanos, 
pero a la vez con los valores humanos más  auténticos propios de los protagonistas de 
la historia de la Revolución y entre ellos representando al deporte se encuentran las 
glorias deportivas, como eslabón esencial en la formación del hombre integral que 
formó Martí.  
Además son de vital importancia los espacios donde estas glorias deportivas han 
logrado sus éxitos y hazañas  sobre  todo en la base, en la comunidad,  de donde 
tendrán que seguir surgiendo muchas más glorias del pueblo, pero que se hace 
necesario una gestión bien intencionada de ellos y especialmente dirigida a  los grupos 
etáreos más  próximos a alcanzar esta tan anhelada categoría.    
La actualidad e interés de la investigación, consiste en resolver una situación social, 
con carácter muy especial, que es el trabajo con la adolescencia, un reto en cualquier 
parte del mundo, pues se conoce que el adolescente está expuesto a múltiples 
influencias que pueden incidir en sus gustos, preferencias, conocimientos y que elijan 
correctamente dependerá de los valores que la sociedad sea capaz de formar.  
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A partir del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, se constata  que al 
revisar el Plan de actividades del Combinado Deportivo Francisco Donatien,  del total 
de actividades planificadas, no existe ninguna que esté dirigida a la gestión del 
conocimiento de las glorias deportivas, ni a la divulgación de la utilización de los 
espacios competitivos, con que cuenta la circunscripción. 
La entrevista a informantes claves (100%)  corroboró que los adolescentes solo 
participan en piquetes de fútbol, béisbol y alguna que otra actividad como: empinar 
papalotes y bailar, mientras que de forma organizada no es frecuente verlos participar. 
En las observaciones realizadas se pudo comprobar, que no son explotadas las 
instalaciones y recursos disponibles en el desarrollo de actividades de este tipo, siendo 
insuficientes las ofertas de actividades físico-recreativas, las cuales no logran motivar la 
participación de los adolescentes, además se detecta en encuestas y pruebas 
pedagógicas realizadas a los adolescentes un pobre nivel de conocimientos  sobre las 
glorias deportivas  y espacios deportivos. 
Los resultados preliminares nos corroboran que existe una contradicción entre la 
comunidad de adolescentes del reparto Villamil  y  los conocimientos que  poseen 
sobre las glorias deportivas, y el desconocimiento de las posibilidades de utilización de 
los espacios deportivos, con que cuentan para la satisfacción de sus necesidades 
físico- recreativas, lo antes expresado deriva el siguiente problema científico:  
¿Cómo  contribuir a la gestión del conocimiento de las glorias deportivas y los espacios 
deportivos para los adolescentes de (12-15 años) en la circunscripción #  17  del 
reparto Villamil, consejo popular Capitán San Luís?  
Por lo que declaramos como objeto de estudio: la de gestión del conocimiento, 
declarando como campo de acción: el conocimiento  sobre las glorias deportivas y 
espacios deportivos en los adolescentes de (12-15 años).   
Proponiendo el siguiente  objetivo general: elaborar un  plan de actividades para la 
gestión del conocimiento de las glorias deportivas y los espacios deportivos para  
elevar  el conocimiento de  los adolescentes  de la circunscripción #  17  del reparto 
Villamil, consejo popular Capitán San Luís.  
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En correspondencia con el problema, el objetivo de investigación y el campo  de acción 
se plantean las siguientes: PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 
1-¿Qué concepciones  teóricos metodológicos de la gestión del conocimiento sustentan 
la planificación de actividades  sobre las glorias deportivas y los espacios deportivos?  
2. ¿Cuál es el estado actual  del conocimiento sobre  las glorias deportivas y  la 
utilización de los espacios deportivos de los adolescentes de (12-15 años)   de la 
circunscripción  # 17  del reparto Villamil,  consejo popular Capitán San Luís?  
3. ¿Cómo estructurar  un   plan de actividades para la gestión del conocimiento de las 
glorias deportivas y los espacios deportivos para  elevar  el conocimiento de  los 
adolescentes  de la circunscripción #  17  del reparto Villamil, consejo popular Capitán 
San Luís?  
4-¿Cuál es la efectividad del plan de actividades para la gestión del conocimiento de 
las glorias deportivas y los espacios deportivos para  elevar  el conocimiento de  los 
adolescentes  de la circunscripción #  17  del reparto Villamil, consejo popular Capitán 
San Luís?  
Tareas:  
1- Sistematización de los referentes teóricos de la gestión del conocimiento que 
sustentan la planificación de actividades  sobre las glorias deportivas y los espacios 
deportivos. 
 2-Diagnóstico  del estado actual  del conocimiento sobre  las glorias deportivas y  la 
utilización de los espacios deportivos de los adolescentes de (12-15 años)  de la 
circunscripción  # 17  del reparto Villamil, consejo popular Capitán San Luís.  
 3-Estructuración del plan de actividades para la  gestión del conocimiento de las 
glorias deportivas y los espacios deportivos para  elevar  el conocimiento de  los 
adolescentes  de la circunscripción #  17  del reparto Villamil, consejo popular Capitán 
San Luís.  
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4- Valoración de la efectividad del plan de actividades para la  gestión del conocimiento 
de las glorias deportivas y los espacios deportivos para  elevar  el conocimiento de  los 
adolescentes  de la circunscripción #  17  del reparto Villamil, consejo popular Capitán 
San Luís.  
 POBLACIÓN. 
Los  adolescentes de la circunscripción # 17 del reparto Villamil perteneciente al 
consejo popular Capitán San Luís ascienden a un total de  120, 52 hembras y 68 
varones.   
DISEÑO MUESTRAL 
 HEMBRAS % VARONES % 
POBLACIÓN  120 52 43,3 68 56,6 
MUESTRA  40 18 45 22 55 
Muestra. 
Atendiendo al criterio 1 de cada 3 miembros de la población, se seleccionan 40 para 
componer la muestra, se utiliza el tipo de muestreo aleatorio simple para su selección 
y lograr la representatividad. 
Además se utiliza como muestra secundaria 12 profesores de recreación, 1 director 
de Combinado Deportivo, 6 activistas deportivos, así como los informantes claves. 
DISEÑO ESTADÍSTICO: 
Tipos de datos: Cualitativos. 
Escala de medición: Ordinal, porque permite realizar comparaciones. 
Técnicas estadísticas:  
1- ) Trabajo con las medidas de tendencia central  
Moda: En el análisis de la población y la muestra. 
Media: Para establecer los resultados de cantidad de adolescentes que se incorporan 
por etapas y de las actividades que se desarrollan.  
2- ) Prueba de hipótesis. 
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Prueba de los rangos señalados de Wilkonxon para establecer si hay diferencias 
significativas antes y después de aplicada la propuesta. 
MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS E INFORMACIÓN 
Para la realización de esta investigación fue necesaria la utilización de diferentes 
métodos teniendo como sustento  el método dialéctico-materialista:   
Teóricos. 
Histórico-lógico: Permite conocer los antecedentes, trayectoria y evolución acerca de 
la gestión del conocimiento  y la utilización de las instalaciones deportivas por parte  de   
los adolescentes en la comunidad. 
Análisis y síntesis: Para comprender otras acciones aplicadas en la concreción de la 
aplicación de la gestión del conocimiento sobre los espacios  deportivos y las glorias 
deportivas. 
Inducción y deducción: Profundizar en las particularidades y generalidades de las 
diferentes acciones a aplicar atendiendo a las características de la comunidad y la 
muestra seleccionada. 
Empíricos.  
Revisión documental: Nos permitió constatar si el combinado deportivo planifica 
actividades de gestión del conocimiento sobre la utilización de los espacios  deportivos 
y las glorias deportivas  
Encuestas a los adolescentes: Permite obtener información sobre la  gestión de la 
información y la utilización de las instalaciones deportivas por parte de  los 
adolescentes en la comunidad. 
Prueba pedagógica: Determinar el nivel de conocimientos que poseen los 
adolescentes sobre las glorias deportivas de la provincia y las posibilidades que 
ofrecen las instalaciones deportivas del consejo popular. 
Observación: Se empleo para obtener información primaria acerca de la participación 
de los adolescentes en las actividades en los diferentes espacios deportivos de la 
comunidad. 
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Valoración crítica a especialistas: Obtener información, criterios, valoraciones,  
sobre la viabilidad de la propuesta. 
Comunitarios  
Entrevistas a informantes claves: Obtener información sobre el comportamiento de 
la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios deportivos para 
elevar  el conocimiento de  los adolescentes. 
Pre-experimento: para constatar a un nivel inicial, el comportamiento de la gestión 
del conocimiento sobre los espacios deportivos y las glorias deportivas, y la 
comparación con el diagnóstico final. 
Método estadístico: Se utilizó la estadística descriptiva en análisis porcentual para 
expresar cuantitativamente los resultados del diagnóstico Método: Estadística 
descriptiva    
Para el procesamiento de la información empleamos  el análisis porcentual de cada 
uno de los indicadores y la dócima de dos proporciones para determinar la diferencia 
significativa de los datos, obtenidos  entre los momentos inicial y final de los diferentes 
instrumentos aplicados. 
Tipos de datos: Cualitativos y cuantitativos. 
Escala de medición: Ordinal.  
Cálculo porcentual: Para tabular la información obtenida de las encuestas aplicadas. 
Estadígrafo utilizado: dócima de dos proporciones.  
                P1 – P2 
Z =  
         
)2/11/1)(1( nnpp +−
     
P1 = X1  / n1   
P2  = X2 / n2 
          X1 + X2   
P =   
          n1 + n2 
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Rangos de α (alfa): Si p < α  entonces: 
α = 0.01   1 %  Altamente significativo 
α = 0.05    5 % Muy significativo. 
α = 0.10    10 % Significativo 
 
Aporte práctico: 
Consiste en la puesta en práctica de un plan de actividades para la  gestión del 
conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios deportivos para elevar  el 
conocimiento de  los adolescentes de (12-15 años) del Reparto Villamil, de la 
circunscripción # 17, consejo popular Capitán San Luís. 
 
 Aporte teórico: 
-Fundamentación teórica de un plan de actividades para la  gestión del conocimiento 
sobre las glorias deportivas y los espacios deportivos para elevar  el conocimiento de  
los adolescentes de (12-15 años) del Reparto Villamil, de la circunscripción # 17, 
consejo popular Capitán San Luís. 
 
Novedad científica. 
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 -Radica en la  fundamentación teórica y la puesta en práctica por primera vez de un 
plan de actividades para la  gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los 
espacios deportivos para elevar el nivel de conocimiento de  los adolescentes de (12-
15 años) del reparto Villamil , de la circunscripción #  17, consejo popular Capitán San 
Luís. 
CAPÍTULO I 
FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
La gestión del conocimiento es hoy en día una de las herramientas fundamentales 
para la creación de valor en las organizaciones. Para que la  gestión del conocimiento 
tenga éxito es fundamental observar, interpretar y entender el funcionamiento de la 
organización o, en este caso, la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas, 
los espacios competitivos.  
Cuando se realiza este proceso, se debe tener en cuenta que lo que se gestiona no es 
solo el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo que hace 
posible. Así se fomentan dos procesos fundamentales: la creación y la transmisión de 
conocimiento.  
El conocimiento sobre el deporte  las glorias deportivas  cubanas, generan un gran 
volumen de información, el cual se encuentra disperso entre las organizaciones, 
comunidades, equipos de trabajo y personas y garantizan gran parte del universo 
cultural de las antiguas y modernas generaciones. 
1.1 Antecedentes y actualidad de la gestión del conocimiento.  
Antes de entrar en el tema central investigativo, es oportuno valorar de conjunto, 
algunas definiciones de lo que se entiende por conocimiento, de algunos autores de 
reconocido prestigio nacional e internacional.  
Según Muñoz (1) “el conocimiento es la capacidad de resolver un determinado conjunto 
de problemas, con una efectividad determinada”.  Para Davenport (2) es una mezcla de 
experiencia, valores, información y saber hacer, que sirve como marco para la 
incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Se origina 
y aplica en la mente de los conocedores.  
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Por su parte Huang (3) asegura que en el marco de una empresa u organización “el 
conocimiento colectivo acumulado, por la empresa en relación a sus productos, 
servicios, procesos, mercados y clientes”.  
Crisosto (4) nos dice que “El conocimiento es un conjunto integrado por información, 
reglas, experiencia, interpretaciones, relaciones y conexiones en un contexto y una 
organización, que constituyen la base para la acción y toma de decisiones”.  
Como elemento común, las anteriores definiciones nos dejan claro que este 
conocimiento no es simple, ya que es una mezcla de varios elementos, que parte del 
que existe en las personas, como parte de la complejidad humana en su interacción 
con los sistemas que existen en torno a él, donde hay flujos de información que entran 
y salen, sustentados en determinadas estructuras, a las cuales en ocasiones no tiene 
un acceso expedito, tiene componentes intuitivos algunos y difíciles de formalizar, pues 
son activos intangibles muy difíciles de manejar.  
Nonaka (1995) nos hace una precisión importante en cuanto a los tipos de 
conocimientos, a su juicio existente y que nos ayuda a comprender más la esencia de 
este fenómeno. El habla del conocimiento explícito, que puede ser fácilmente 
comunicado.  
Conocimiento tácito: que es un conocimiento personal, muy difícil de formalizar si el 
individuo no esta dispuesto a socializar el mismo en su organización. Y podemos 
agregar el conocimiento organizacional, que no es más que el sistema formado por los 
recursos humanos capacitados, así como el sistema que permite la asimilación de los 
nuevos conocimientos necesarios para la organización, de forma permanente. 
(Nonaka & Takeushi, 1995) la gestión del conocimiento es la capacidad de una 
organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo, a través de la organización y 
expresarlo en productos, servicios y sistemas, teniendo en cuenta las condiciones para 
que las personas puedan producir, aplicar y/o transferir un conocimiento válido para la 
organización, de modo que potencie su desarrollo personal y colectivo. (58) 
El conocimiento, está en la mente de las personas, y es información combinada con 
experiencia, contexto, interpretación y reflexión, aplicado a decisiones y acciones. Las 
organizaciones lo consideran, hoy en día, como activo y riqueza de la nueva economía 
dándole la mayor importancia a su creación, transferencia y uso eficiente.  
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La gestión para el conocimiento ha sido identificada como un nuevo enfoque gerencial 
que reconoce y se refiere al valor más importante de las organizaciones: el recurso 
humano y el conocimiento tácito que ellos poseen y el explícito que aportan a la 
organización. 
 La gestión, por tanto, se convierte en una política central y se encarga de preservar, 
identificar, analizar y diseminar el saber en las organizaciones partiendo del estudio y 
seguimiento del flujo de información, con la premisa de brindar la información adecuada 
a la persona correcta, ya sea trabajador del servicio o directivo, en el momento 
oportuno, para propiciar su creatividad y excelencia.  
Uno de los elementos más positivos de la gestión del conocimiento es su completa 
coherencia, interacción e interdependencia con cualesquiera de otras técnicas o 
procedimientos en el proceso de dirección, como la planeación estratégica, La gestión 
de calidad, la reingeniería y otras, que tienen su principal sustento en el conocimiento y 
adecuada utilización del mismo, pues no es suficiente contar con un gran caudal de 
conocimiento, sino lograr implementar e introducir este de forma práctica y concreta en 
y para el funcionamiento y desempeño exitoso de una organización. 
Ellas conforman un todo único y orgánico en la estrategia de las nuevas organizaciones 
en un medio ambiente, cada vez más competitivo y exigente, de lo que no escapan las 
organizaciones deportivas. 
Podemos reconocer en él los subsistemas que los componen, estando presentes tres 
de los que nos interesan que interactúan con la gestión del conocimiento, de acuerdo a 
lo expresado anteriormente y coincidiendo con el criterio de José Fidel Santana Núñez 
y María de la C Fernández de Alaiza Galiano (6) , para lograr una óptima gestión para 
el conocimiento ha de existir un adecuado balance, representado en un triángulo 
equilátero, donde a cada componente, expresado como sistema, le corresponde un 
lado del mismo, tributando a la gestión para el conocimiento. 
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                                 GESTIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 
 
     
SISTEMA DE INFORMACIÓN                           SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS                  
   
                                                                                                 
 
                                        SISTEMA TECNOLÓGICO. 
 
 En nuestro país no hemos estado ajenos a esta transformación. Las características del 
proceso de informatización de la sociedad en que estamos enfrascados, la 
modernización de las técnicas de dirección y la formación de los recursos humanos, 
que no es mas que el capital humano de cada organización, hacen de este un tema de 
vital necesidad, cuanto mas, si lo observamos en el marco de la gestión del 
conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios competitivos, deben disponer 
de herramientas adecuadas que permitan una oportuna toma de decisiones en su 
gestión.  
Las tecnologías de la información y  las comunicaciones (TIC) facilitan el flujo del 
conocimiento en las organizaciones sociales de manera que, además de aportar 
herramientas, aportan beneficios intangibles o intelectuales que brindan las condiciones 
necesarias para un salto en la eficiencia de éstas y la optimización en los servicios que 
brinde la misma,  es por ello que este tema es objeto de estudio de numerosos 
especialistas en el mundo, que han publicado sus experiencias e hipótesis, 
contribuyendo las TIC a una mayor diseminación en INTERNET. 
Por ello es necesario revisar e incorporar al conocimiento de los integrantes de las 
organizaciones, los conceptos más importantes en el campo de la gestión de la 
información y el conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios competitivos, 
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de manera que puedan ser aplicados al proceso de cambio y perfeccionamiento en 
dirección que enfrenta actualmente el Sistema del Deporte Cubano.   
1.2-La gestión del conocimiento, como proceso esencial en el fenómeno 
"Recreación". 
Es imprescindible, abordar el tema sobre gestión del conocimiento, gestión de la 
información, recreación. En el ámbito de la gestión del conocimiento, una de las 
competencias sobre la que más se ha trabajado, ha sido la relacionada con las 
actitudes que facilitan crear y compartir el conocimiento, así como, las que preparan 
para el aprendizaje a lo largo de la vida (O'Sullivan, 2002). 
Es un elemento fundamental para el desarrollo cada vez mayor de los  espacios físicos 
, es esencial en la infraestructura para la gestión, brinda información, impulsa la 
búsqueda de soluciones, y se puede observar hacia donde deben ir las actividades 
para la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas  y analizar el impacto, 
sobre las propuestas generadas. 
Además, se vincula con la generación de ideas e iniciativas, aplicación de un plan de 
actividades , tomando decisiones, en función de los objetivos y metas de la  comunidad 
, responde a objetivos concretos e intenta comprobar, el grado de eficiencia que se 
posee, generando conocimientos. 
Prevalece aún en nuestros cuadros a escala decisiva, la imagen de una Recreación, 
como una actividad aislada, con escasos beneficios económicos, que de sus fines y 
medios, indiferente al papel social que puede realizar, y hasta influir en valores de la 
sociedad e inhibir en lo más posible la influencia externa, de quienes pretenden sustituir 
nuestras raíces, cultura, ideología y lo que somos, por otros. 
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En muchos casos, este plan de actividades físico- recreativas no proviene de los 
gustos, intereses, preferencias y necesidades de la población, sino es confeccionado 
por un especialista, lo cual, no responde ni se ajusta con los principios del servicio, ni 
cumple las expectativas de la comunidad y debemos destacar que en el mismo no 
incluyen la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios físicos 
de existen en nuestra comunidad.   
En la actualidad la actividad física, es considerada como una necesidad para todos los 
seres humanos de todas las edades y se reconocen sus beneficios como factor de 
salud, condiciones físicas, como base del deporte y forma de vida activa, para el 
bienestar del hombre. 
Muchos autores dan criterios y conceptos acerca de gestión del conocimiento, uno de 
estos está dado por David B Harris, el cual plantea: 
"El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un 
significado intrínseco. Deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados. 
Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en información. La 
información tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y 
puesta en el contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en 
conocimiento. El conocimiento es la combinación de información, contexto y 
experiencia." 
Ahora bien, el conocimiento de las necesidades, preferencias y gustos, no sólo es lo 
que se llama gestión de las actividades recreativo físicas, en esta última, entran un 
grupo de acciones que junto a las mencionadas, permiten la satisfacción de los 
participantes. 
Se habla indistintamente en el proceso de la recreación de variables tales como: 
gustos, preferencias, necesidades, intereses, oferta, demanda y aunque todas deben 
ocupar su lugar durante la gestión de las actividades físicas de tiempo libre, las mismas 
deben observarse como lo plantea, Ramos A, 2002. "Otro de los elementos 
importantes a tener en cuenta en las necesidades e intereses recreativos físicos en los 
consejos motivo de estudio es diagnosticar acertadamente no sólo los intereses, 
gustos, o partiendo de estas las preferencias de los distintos grupos de edades, es 
importante además tener en cuenta la disponibilidad y la posibilidad de las personas a 
los que se dirigen los programas recreativos físicos. 
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1.2.1-Los Sistemas de Información y Conocimientos, dentro del proceso de la 
Recreación Física Comunitaria 
Los actores sociales que influyen en el proceso de la Recreación Comunitaria deben 
tener en cuenta: ¿Por qué es necesario y beneficioso tener un Plan de actividades para 
la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios físicos? 
La información, es algo más que la forma de comunicarse entre seres humanos, es el 
vínculo de relación entre elementos naturales y materiales que intercambian señales 
con un significado particular. 
Al respecto Steib, 2002, plantea la Gestión del Conocimiento se puede definir "como un 
proceso sistemático de búsqueda, selección, organización, difusión de información, 
cuyo objeto es aportar a los profesionales de la compañía, los conocimientos 
necesarios para desarrollar eficazmente su labor". 
Según Ramos. 2007 en su artículo se refiere a: 
"La gestión del conocimiento en las actividades físicas de tiempo libre en la comunidad, 
es un proceso que se expresa cuando los actores, individuos de una organización y la 
comunidad se reúnen para analizar, evaluar, procesar y transformar la información que 
han obtenido por diversas vías, sobre las necesidades de actividades físicas o un tema 
determinado que afecta a la organización y se genera un nuevo conocimiento que se 
transforma en acciones estratégicas para el desarrollo de la misma". 
Asumimos que la información, es la condición fundamental que organiza el sistema 
incluyendo al hombre, mediante la información se tiene en cuenta elementos 
fundamentales como son las decisiones y los resultados. Una decisión no es más que 
una selección entre alternativas posibles acondicionadas por determinados objetivos, 
ciertas restricciones y una cantidad y calidad determinada de información. 
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Los resultados también están condicionados por la cantidad y calidad de la información 
que se disponga para el estudio en particular. Si todos estos elementos se integran, 
resulta posible apreciar el sistema organizativo en términos de un flujo de 
informaciones, decisiones y resultados, donde el papel fundamental de enlace 
corresponde a la información. 
Ramos. 2007, plantea que "dentro del conocimiento tácito y explícito se puede 
identificar diferentes tipos de conocimiento: 
 Saber qué (Know-what): Se refiere al conocimiento acerca de los hechos. Es un 
conocimiento cercano a lo que se denomina normalmente información. 
 Saber por qué (Know-why): conocimiento científico de los principios y leyes de la  
naturaleza. 
 Saber cómo (Know-how): habilidades o capacidad para hacer algo. Es una 
forma de conocimiento desarrollado y mantenido dentro de los límites de una 
empresa 
 Saber quién (Know-who): comprende la información acerca de quién sabe qué y 
quién sabe cómo hacer qué. Involucra la formación de relaciones sociales 
especiales que permiten el acceso a expertos y el uso de sus conocimientos de 
manera eficiente. 
La cantidad y calidad de las decisiones, están condicionadas por la cantidad y calidad 
de las informaciones disponibles, por lo que todo el proceso de la toma de decisiones, 
depende en gran medida de la cantidad de información así como su calidad.  
A manera de resumen resulta conveniente establecer que la decisión, está formada por 
un proceso de selección entre alternativas, determinada cantidad de información con 
un valor cualitativo específico; así como un grupo de objetivos, que deben ser 
alcanzados, además, el Hombre es el sujeto de todo este proceso. 
El conocimiento puede estar apoyado en la aplicación tecnológica, basada en 
herramientas en los cuales, se puede incluir  páginas web, boletines electrónicos, base 
de datos, que están encaminados a ofrecer información favoreciendo así el saber 
definir las acciones y decisiones. 
 Las decisiones demandan una cantidad y calidad determinada de información, sin la 
cual, el proceso no es posible, al menos eficientemente. 
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Debe recordarse que las informaciones no hablan por si solo. Es necesario 
combinarlas, sintetizarlas, correlacionarlas, en fin ponerla al servicio del proceso que se 
va a seguir. 
Esto es a mayor cantidad y calidad de la información aumenta la posibilidad de una 
mejor comprensión del problema sobre el cual se va a decidir, se conocen mejor los 
riesgos que se deberá asumir por cada una de las variantes analizadas y se podrá 
controlar mejor la ejecución y los resultados. De lo anterior se desprende el hecho de 
que la calidad del proceso de toma de decisiones tiene una dependencia significativa 
con respecto a la calidad de la información de que se disponga. 
Tiene suma importancia crear un sistema de gestión, que facilite a la comunidad 
elaborar un plan de actividades, el cual puede establecerse con un criterio único y 
abarca un mínimo de niveles de gestión y de unidades estructurales. 
Dentro de las variables básicas sobre las necesidades físicas recreativas se 
encuentran: 
 1. ¿Quiénes? 
 2. ¿De qué forma? 
 3. ¿Cómo? 
 4. ¿Cuándo?                     
 5. ¿Dónde? 
 6. El qué hacer, considerando esta última la importante, ya que va dirigida hacia 
los intereses, gustos, necesidades y preferencias de la población. 
Para la autora, hay varios componentes que son necesarios para dar el salto de la 
gestión de la información a la gestión del conocimiento. 
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• Para gestionar el conocimiento hay que tener en cuenta que este no se produce 
sólo por la gestión de la información, sino que deben intervenir procesos y 
personas. En una organización puede existir un perfecto modelo de gestión de la 
información, pero si los individuos no lo utilizan es imposible que se cree 
conocimiento. Por esta razón otra de las tendencias muy involucradas en la 
definición de la gestión del conocimiento es la que proviene de la gestión de los 
recursos humanos. 
• La gestión de la motivación, del talento, del trabajo en equipo y, sobre todo, la 
creación de un ambiente de trabajo que facilite la compartición de ideas, es una 
tarea a la que difícilmente se accede a través de la gestión de la información. 
Las ideas claves a aplicar son las siguientes: 
- La gestión del conocimiento, permite realizar más eficazmente el trabajo 
encomendado a la organización. 
- Mediante la gestión del conocimiento las organizaciones favorecen que el individuo se 
desarrolle en su trabajo aportando ideas, al mismo tiempo que evita la “fuga de 
conocimiento” cuando las personas abandonan la organización. 
- La gestión de la información es imprescindible, pero sólo se convierte en 
conocimiento cuando los individuos la aplican para la resolución de un problema. 
En estos tiempos de cambios tan vertiginosos impulsados por la innovación 
tecnológica, es muy arriesgado formular opciones de futuro. Aún así, creemos que la 
tendencia marcada por las teorías de la "gestión del conocimiento" es imparable.  
1.3-El diagnóstico y su relación con los sistemas de información y  
conocimientos. 
Los sistemas de información y conocimientos y las nuevas exigencias asociadas a la 
asimilación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la 
producción y los servicios, y la necesidad de potenciar junto con ellas el desarrollo de 
habilidades de “acceso y uso de la información” en ambientes digitales de trabajo, 
modifica el diseño de los diagnósticos sobre las necesidades físico- recreativas en la 
comunidad, como puede apreciarse en las investigaciones desarrolladas por el Centro 
de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR), 2000-2006, por el Grupo de 
Gestión de la Recreación Física Municipal (GERFIM), 2002-2006 (R. Ojeda, 2004; A. 
Ramos, 2005; M.A. Peña, 2006) y ello repercute en los procesos de gestión de las 
necesidades de actividades físicas para la recreación hacia el interior de las 
comunidades. 
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Las habilidades de “acceso y uso de la información” constituyen un sistema que le 
permite a las personas reconocer la necesidad de información, y le brinda la posibilidad 
de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida para darle solución 
a un determinado problema (Eisenberg y Berkowitz, 1994; Bainton, 2001; Council of 
Australian University Librarians, 2001; ACRL/ALA, 2003). Los profesionales y 
estudiantes de las diferentes profesiones, incluidos los de Cultura Física, requieren de 
estas habilidades, como parte de los procesos de “Alfabetización en Información” 
(AASL, AECT, 1998; Council of Australian University Librarians, 2001; Bainton, 2001; 
Pasadas, 2003; Gómez, 2004) que los prepara también para el aprendizaje continuo, a 
lo largo de toda la vida. 
En los sistemas de información y conocimientos de las necesidades físicas recreativas 
en el “diagnóstico”, del cual forma parte el diagnóstico comunitario sobre las 
necesidades físicas, los actores que lo ejecutan realizan internamente un proceso de 
análisis, comparación y síntesis de los signos y datos extraídos de un “caso dado”, con 
los signos y datos que caracterizan los procesos de actividades físicas en una 
comunidad, circunscripción dada y que la diferencia de las restantes (patrón de 
identificación de los procesos de actividad física). 
Pero la identificación de las necesidades físicas, como los procesos de reconocimiento 
y comparación de estos datos para el establecimiento de un diagnóstico, se encuentran 
cada día más fuertemente impactados por las Tics y por las posibilidades de desarrollo 
de “acceso y uso de la información”, como resultado de la aparición de nuevos 
escenarios y procesos asociados a cómo preservar el conocimiento organizacional, y 
cómo aprovechar las posibilidades de trabajo colaborativo e interactivo que estas 
tecnologías generan. 
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Los sistemas de información y conocimientos y la asimilación de las tecnologías de las 
Información y las comunicaciones (TICs) en los procesos de Recreación Física en la 
Comunidad se han de considerar en las investigaciones desde dos puntos de vista: 
como medio de gestión que contribuya al perfeccionamiento del contenido del sistema 
gerencial para salvar en parte las insuficiencias existentes para el desarrollo de los 
procesos de recreación física comunitaria y como una necesidad provocada por la 
transformación de los procesos de actividad física en la comunidad desde un modelo 
endógeno comunitario. 
Para el desarrollo del diagnóstico comunitario de las actividades físicas y la 
introducción de una nueva tecnología en el proceso, como sucede en el caso de la 
introducción de las TICs, como medio de gestión en el proceso de desarrollo de los 
sistemas de información y conocimientos de las necesidades físicas, es necesario 
apoyarse en principios más generales que precisan que “la forma de llevar a cabo la 
introducción de las TICs en el proceso no es un problema esencialmente tecnológico, 
pues se trata de un problema de asimilación, adecuación sustentable, y transferencia 
de estas tecnologías para esta esfera social y el mismo proceso debe y tiene que estar 
regulado fundamentalmente por los requerimientos, características y leyes de los 
procesos en que pretende insertarse que son en este caso los procesos de gestión , sin 
desconocer con ello su papel transformador y de cambio sobre estos mismos procesos” 
(Castañeda y Fernández de Alaiza, 2002a). 
1.4-Desarrollo comunitario y tecnología. 
 En el proceso de desarrollo comunitario,  la incorporación de la tecnología aumenta la 
capacidad de auto-organización y auto-desarrollo. Actualmente, ya no es concebible un 
proyecto de desarrollo comunitario que no incorpore un componente informativo y 
comunicacional. Más aún, el desarrollo puede entenderse básicamente como un 
proceso de información y comunicación.  
“La conciencia de que no hay desarrollo macro-social sin información y  comunicación, 
es un dato fuerte de la realidad” (Roncagliolo, 1994).  
La información y las comunicaciones (uso  de TIC), es un indicador importante y  
palanca del desarrollo.  Las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) se 
definen como: “todos los instrumentos que facilitan el manejo de información, su 
organización y las diferentes maneras de comunicación” (Bossio; et. al, 2004).  
Es importante señalar que las TIC no son en sí mismas soluciones a problemas, sino 
herramientas que pueden permitir alcanzar soluciones a problemas concretos en el 
ámbito del desarrollo rural o comunitario.  
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Las TIC pueden usarse como herramientas para reducir las inequidades o 
desigualdades de información de la sociedad, y para fomentar un desarrollo que 
incluya, integre y considere las características del entorno social y condiciones 
específicas de desigualdad en el planteamiento de metas, indicadores y métodos de 
intervención social en las comunidades.  
1.4.1-Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
adolescentes. Algunos datos. 
Las tecnologías expanden las posibilidades de la comunicación, generan nuevas 
culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 
conocimiento. Dentro del contexto social, la adolescencia mantiene una estrecha 
relación con las tecnologías de la información y la comunicación debido a que se han 
convertido en una poderosa herramienta que les facilita información , comunicación y 
potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 
conocimiento. En otras palabras la adolescencia de hoy, practica nuevas formas de 
construir una cultura digital.  
Las TIC se pueden analizar y clasificar en distintitos tipos. Desde nuestra perspectiva 
consideramos tres tipos de uso esenciales en la adolescencia: 
 1) Lúdico y de ocio. (4)  
2) Comunicación e información. (5),  
3) Educativo. (6). 
En este sentido, del estudio de Gil y otros (2003) se desprende que se puede unir la 
actividad del videojuego con el aprendizaje. Mediante los videojuegos los y las 
adolescentes construyen conocimientos útiles, que les llevan a conseguir una solvencia 
informática. 
La población adolescente utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
principalmente para actividades de ocio, entretenimiento y de relación con sus pares. 
Este uso de las TIC pone en manifiesto la gran flexibilidad que presentan estas 
tecnologías para transformarse y adquirir las dimensiones que las y los usuarios les 
quieran dar. 
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No cabe duda que acceder a las TIC puede satisfacer necesidades tanto de tipo 
individual como social. Se sabe que estas tecnologías le aportan a las y los 
adolescentes nuevos contextos de relación social, además de la interacción personal.  
Las TIC propician nuevos espacios y oportunidades de cooperación y participación, los 
que conlleva a un aprendizaje cooperativo. El estudio de Gil y otros (2003) realizada 
sobre este aspecto, confirma el potencial de las TIC para mejorar la convivencia y el 
trabajo en equipo durante la adolescencia. 
Junto a sus amigos y amigas, las y los adolescentes, comparten instantes de 
navegación y juegos. Sin embargo, según Naval, Sádaba y Bringué (2003), debemos 
tener en cuenta que esta tendencia es mayor en adolescentes que mantienen una 
estrecha relación social con sus pares dentro y fuera de la escuela. Este último aspecto 
demuestra que la incidencia de las TIC en sus relaciones es con frecuencia un reflejo 
de las actividades que realizan en su vida social. 
1.4.2-Ventajas y oportunidades de las TIC. 
Las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo favorecen las 
relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, 
nuevas formas de construcción del conocimiento, y el desarrollo de las capacidades de 
creatividad, comunicación y razonamiento (Castells, 2001) 
En el ámbito familiar, al reconocer la ventaja tecnológica que tiene la adolescencia, 
sobre los adultos, se abre un nuevo espacio de participación en la familia. Así las TIC, 
lejos de convertirse en un elemento de aislamiento.  
A través del uso de las TIC las relaciones sociales se amplían, pero también obtienen 
nuevas características, que no se dan en el plano real de la comunicación interpersonal 
(cara a cara).  
En efecto, los adolescentes son personas que se encuentran en un proceso de 
descubrimiento de la identidad y experimentación con la misma, les interesa averiguar 
quiénes son realmente o quién les gustaría ser (Castells 2001: 139). Con ello, se abre 
un campo interesante para la investigación: establecer parámetros para comprender la 
construcción de la identidad y la experiencia que conlleva.  
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Castells (2001) señala que se debe considerar que las TIC a través de los juegos de 
rol, dado que permiten la construcción de la identidad como base de la interacción 
online de las y los adolescentes. Estos también pueden inventar roles que en la vida 
real no tienen, gracias al anonimato que ofrecen las TIC.  
Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La 
educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la 
sociedad. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las 
TIC, que cada vez son más asequibles y de uso más fácil para las y los adolescentes.  
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Si queremos que nuestra sociedad no solo sea de la información, sino también del 
conocimiento, será necesario trabajar desde un enfoque pedagógico para realizar un 
uso adecuado de las TIC, a través del cual la creación de comunidades de aprendizaje 
virtuales y el tratamiento de la información, la generación de nuevas estrategias de 
comunicación y de aprendizaje sean imprescindibles. Estas acciones únicamente 
pueden llevarlas a cabo profesionales preparados. 
CAPÍTULO II 
ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
SOBRE LAS GLORIAS DEPORTIVAS Y LOS ESPACIOS COMPETITIVOS QUE 
POSEEN LOS  ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD. 
 En este capítulo se presentan los resultados de la constatación inicial del problema 
objeto de estudio, se toma como punto de partida el diagnóstico de las necesidades de 
los adolescentes de la comunidad y el análisis de los resultados, para la gestión del 
conocimiento. 
2-1-CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
El contexto social objeto de investigación lo constituye el consejo popular Capitán San 
Luís, de la ciudad de Pinar del Río. El mismo está compuesto por una población total 
de 11 795 habitantes, de los cuales 120 son adolescentes comprendidos en edades 12 
- 15 años.  
Es una comunidad urbana, con instituciones como es el círculo infantil “Amiguitos de la 
Ciencia”, la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, el taller de 
mecánica “Mártires de la FAO”, la sala polivalente 19 de Noviembre, el estadio Capitán 
San Luís, laboratorio provincial Psicopedagógico, sala de Boxeo, sede municipal de la 
Universidad de Pinar del Río, las cuales se involucran de manera directa en el 
desarrollo de la investigación.  
Estas integran un sistema de interacciones de índole socio-políticas. Sostiene su 
identidad e integración sobre la base de necesidades, intereses, sentido de 
pertenencia, tradiciones culturales y memoria histórica.  
Tiene una confortable infraestructura, muy cuidada y de buena presencia, que cuenta 
con la red de acueducto y electrificación con adecuado servicio, la misma está 
enclavada en el casco urbano de la ciudad.  
En esta comunidad existen diferentes grupos sociales, diferenciados por sus intereses 
y necesidades.  
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2.2- Características y estructura del grupo de adolescentes motivo de 
investigación.  
La muestra escogida corresponde a 40 adolescentes, representativos de las diferentes 
circunscripciones, que integran el consejo popular Capitán San Luís, los cuales oscilan 
entre las edades de 12- 15 años (18 del sexo femenino y 22 del masculino), 
predominando la raza blanca; su desarrollo físico está en correspondencia con la edad, 
así como su estado de salud y su higiene personal. 
 Este grupo de adolescentes, se caracteriza por poseer una gran energía, realizando 
las actividades con una alta intensidad. Manifiestan una gran independencia de sus 
padres, lo que los hace tener una cierta tendencia hacia la adultez, son vulnerables al 
peligro pues no le temen a este.  
Todos estudian en la escuela secundaria básica “Julio Antonio Mella”, la cual no se 
encuentra ubicada dentro del Consejo Popular, aunque tiene una cierta cercanía con el 
mismo.  
Estos adolescentes se relacionan con otros de comunidades aledañas, como los de la 
zona donde se encuentra la secundaria básica mencionada, perteneciente al consejo 
popular “Carlos Manuel”.  
En su mayoría poseen parejas, no específicamente de su edad y poco estables, lo que 
los hace vulnerables a contraer enfermedades. En este grupo predominan los 
adolescentes de temperamento sanguíneo, aunque algunos son flemáticos.  
Su nivel de pensamiento en cuanto a la actividad física, es mostrarse con gran rivalidad 
con sus contrarios, se muestran cohesionados cuando están realizando las actividades, 
tanto físicas, como recreativas, se motivan con las actividades que se le orientan, son 
fieles a sus líderes.  
Un gran por ciento de las actividades que realizan son de organización individual 
(espontáneas), combinándose la utilización de áreas improvisadas, con algunas de las 
instalaciones del perímetro de la circunscripción como la Facultad de Cultura Física, el 
estadio Capitán San Luís, etc. 
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2-3- Consideraciones acerca de la actividad físico-recreativa. 
Los orígenes de la actividad física hay que buscarlos en la gran diversidad de factores, 
que hicieron posible el surgimiento del hombre mismo y de la sociedad humana en 
general, a partir de las premisas que garantizaron su desarrollo corporal y los factores 
sociales que permitieron que el hombre se agrupara en colectivos, hasta llegar a las 
comunidades, actividades que posibilitaron la satisfacción de las principales 
necesidades  y la consolidación de las habilidades fundamentales  (caminar, correr, 
saltar, lanzar, trepar) todo lo cual implicó  un mayor desarrollo de la coordinación 
motriz. 
A partir del desarrollo de la sociedad primitiva que dio paso a las sociedades clasistas 
no podemos perder de vista en las primeras formas de educación la relación juego-
trabajo, en la formación de la actividad física, que al dividirse la sociedad en clases 
sociales adquirió un carácter clasista. 
Es así que, la actividad física, como fenómeno social, va desarrollándose 
conjuntamente con el desarrollo de las diferentes sociedades hasta nuestros días. Son 
muchos los autores que se han dedicado a escribir sobre actividad física recreativa, en 
muchas ocasiones los términos recorren el camino desde la actividad física, la 
recreación, la cultura física y viceversa, por lo que merece detenernos y aproximarnos 
a estos conceptos y su interrelación.  
Los autores de forma general  coinciden en la esencia del mismo y en el papel que 
cumple este fenómeno dentro de la vida contemporánea y su  ubicación dentro del 
tiempo libre, siendo un fenómeno que va en aumento, concordando en que la actividad 
física, de tiempo libre, es prácticamente un fenómeno de nuestros días. 
2.3.1-Conceptos de actividad física de tiempo libre o Recreación física: 
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BOUET afirma que la actividad física está constituida por una amplia gama de 
funciones, papeles y aplicaciones al deporte por lo que se hace difícil su 
conceptualización.  
DUMAZEDIER, establece la diferencia entre práctica y espectáculo, oponiendo estas 
dos actividades sin tener en cuenta según nuestro criterio  que ambas llevan implícito 
actividad física. 
Para J. PIEL, los términos deporte y actividad deportiva  son ambigüos, haciéndose 
necesario utilizar un concepto mucho más amplio de actividad física, donde se incluya 
la danza, el yoga, la expresión corporal, la pesca, la jardinería y cuestiona la necesidad 
de la competencia. Este autor hace énfasis en la influencia de los estratos socio-
profesionales en la práctica de estas actividades. 
 Si además de estos criterios tenemos en cuenta que las prácticas físico recreativas se 
desarrollan en la sociedad, que esta constituye una fuente de información abstracta 
para el análisis de las actividades físicas, por ende es una actividad como práctica 
social que será la expresión, materialización y producto de determinadas relaciones 
sociales. 
Aldo Pérez Sánchez en su libro Recreación: fundamentos teóricos metodológicos 
refiere:  
El concepto de actividad física del tiempo libre: “Son todas las actividades físicas que 
pueden desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades recreativas, lúdicas, 
educativas, compensatorias, deportivas, competitivas sin importar el espacio en que se 
desarrollen, el número de participantes y el cuadro o nivel de organización.” (7) Pérez 
Sánchez, Aldo: Recreación: Fundamentos Teóricos Metodológicos, La Habana 2003, 
151: (Pág. 99) 
Entonces podemos expresar dentro de esta línea de acotamiento del concepto que 
Recreación Física: Es el conjunto de actividades de contenido físico- deportivo, turístico 
o terapéutico, a las cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre, 
para el descanso activo, la diversión y el desarrollo individual.(8) Pérez Sánchez, Aldo: 
Recreación: Fundamentos Teóricos Metodológicos, La Habana 2003, 151: (Pág. 100) 
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 A decir de CAGIGAL: actividad física - recreativa, constituye un importante agarradero 
como salida de todo tipo de trabajos, ocupación mental sedentariamente desarrollada. 
Como posible disfrute emocional o pasional, encuentran en su carácter competitivo, al 
que ya hemos aludido, una gran posibilidad de realización”. (9) Pérez Sánchez, Aldo: 
Recreación: Fundamentos Teórico Metodológicos, La Habana 2003, 151: (Pág. 101) 
 Una de las características de la actividad físico- recreativa es la de formación, si 
tenemos en cuenta que jugando aprendemos, es una educación libre y permanente. De 
igual manera desarrolla la creatividad en la misma medida que facilita la solución de los 
problemas, además las actividades físico-recreativas constituyen acciones de 
socialización, produciéndose un proceso de identificación entre sí con el entorno, 
contribuyendo a una mayor integración social. 
Teniendo en cuenta todo lo expresado por los autores con relación a las actividades 
físico-recreativas, su esencia y sus características consideramos definir la actividad 
físico-recreativa de la siguiente manera: 
• Tipo de práctica social, que producto de determinadas relaciones sociales se 
desarrollan en el tiempo libre con diversas finalidades (recreativas, lúdicas, 
educativas, compensatorias, etc.) que tienen como principal característica la de 
formación, constituye una educación libre y permanente que desarrolla la 
creatividad y facilita la solución de problemas, donde se produce un proceso de 
identificación entre sí con el entorno, contribuyendo a una mayor integración 
social. 
2.3.2-Actividades físico-recreativas para un grupo urbano o comunitario. 
Se entiende por grupo urbano o comunidad, un determinado conjunto o espacio 
residencial en los que existe determinada organización territorial. 
La organización de los vecinos, convirtiéndose en protagonistas conjuntamente con 
instituciones y organizaciones de la realización de las actividades, crea excelentes 
condiciones para un uso educativo y creativo del tiempo libre, a la vez que incide de 
manera particular en el mejoramiento de la calidad de la vida de estos. 
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Se deben crear adecuadas condiciones, para organizar las actividades  físico-
recreativas  lo más cerca posible de las casas y bloques de edificios, utilizando los 
terrenos que existen entre las edificaciones o acondicionando áreas específicas con la 
colaboración de todos, sobre todo aprovechando el tiempo libre los fines de semana. 
La recreación como elemento de la cultura del hombre, debe ser tratada con un nivel 
de consideración económica que la ubica en situación parecida a la salud, la 
educación, no debiendo existir un programa de construcción de viviendas sin la 
planificación de áreas de recreación física, en las que se lleve adelante el programa de 
dichas actividades. 
La participación de los vecinos en las actividades recreativo- físicas crea y desarrolla: 
Buenas relaciones sociales. 
Sentido de pertenencia zonal (regionalismo) 
Atmósfera de sugerencia social por la zona (identificación) 
Preservación de la propiedad social 
Conciencia de participación por la comunidad. 
El plan de actividades recreativas reviste una gran importancia social, ya que no solo 
juega un rol recreativo, sino también educativo, desde el punto de vista recreativo 
permite la utilización del tiempo libre de una forma sana para toda la población, dentro 
del consejo brinda la posibilidad muchas veces lejanas a trabajadores y amas de casa 
de poder realizar ejercicios físicos, que contribuyan de esta forma a la salud y al 
bienestar espiritual y la posibilidad de satisfacer sus necesidades recreativas, con 
actividades plenamente organizadas y planificadas. 
2-4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
2-4-1-Observación. (Anexo 1) 
La observación realizada  permitió constatar que a pesar de que la circunscripción 
cuenta con suficientes espacios competitivos apropiados para la realización de 
actividades físico-recreativas, como son la Facultad de Cultura Física, la Sala 
Polivalente, el estadio Capitán San Luís, el gimnasio de boxeo, instalaciones en dos 
escuelas primarias (Roberto Amarán, S/I Isidro de Armas), los adolescentes no son 
asiduos visitantes de las mismas, las utilizan esporádicamente. 
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Son suficientes los centros con condiciones materiales y capital humano para la gestión 
del conocimiento como la  sala de navegación con 9 clientes ligeros en el estadio, que 
no son explotadas correctamente, así como existe una biblioteca que tampoco cumple 
su función de gestora del conocimiento. 
La facultad cuenta con un departamento de ICT en el cual radica la biblioteca que 
posee 4 computadoras, se brinda servicio de gestión del conocimiento 
fundamentalmente a estudiantes de pre y post-grado, además 3 laboratorios de 
computación, sin embargo no cuenta con ningún servicio a la comunidad, no ocurriendo 
de igual forma con los espacios físicos, que sí están al servicio de la misma. 
La sala polivalente cumple sus funciones para las actividades deportivas programadas, 
sin embargo en cuanto a la práctica del ejercicio físico comunitario, no se explotan sus 
instalaciones. Sin embargo existe disponibilidad de recursos humanos para desarrollar 
estas actividades. 
Indicadores para la observación.  
Espacios competitivos    
Capital humano para la gestión del conocimiento.    
Sitios para la gestión del conocimiento: cantidad, clientes.   
2.4.2 -Encuesta aplicada a los adolescentes. (Anexo 2) 
La pregunta 1 sobre si existe alguna actividad que tribute al conocimiento de las glorias 
deportivas, de 40 encuestados los 40 respondieron negativamente para un 100 %. 
Pregunta 2: de  40 encuestados, 29 respondieron que nunca intercambian con sus 
compañeros sobre glorias deportivas, para un 72.5 %, 11 respondieron que si para un 
27,5 % 
Pregunta 3: 40 adolescentes, 21 encuestados respondieron que sí les gustaría para un 
52,5 %, 11 que encuestados  plantearon que en algunas, para un 27,5 %, el resto 8  
respondieron que no les gustaría la inclusión de la temática en este tipo de actividad, 
para un 20 %. 
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Pregunta 4: Respecto a si conocen las glorias deportivas que residen en su provincia, 
15 encuestados respondieron que si, para un 37.5 %. 
Mientras el resto 25 adolescentes respondió no conocer a ninguna de las glorias 
deportivas referidas para un 62.5 % 
Pregunta 5: Los 40 encuestados  plantean que les gustaría realizar actividad físico 
recreativa, que además propicie conocimiento de las glorias deportivas y así poder 
utilizar los espacios competitivos para las mismas de forma sistemática, para un 100%  
2.4.3-Entrevista a los informantes claves. (Anexo 3) 
Esta entrevista nos permitió conocer las actividades que realizan los adolescentes en la 
zona, en cuanto a la utilización de los espacios competitivos y la gestión del 
conocimiento, sobre las glorias deportivas.  
Pregunta 1: 
Los 5 informantes claves entrevistados, respondieron que los adolescentes solo 
participan en piquetes de fútbol, béisbol y alguna que otra actividad como empinar 
papalotes y bailar trompo, mientras que de forma organizada no es frecuente verlos 
participar, para un 100% 
Pregunta 2 
El 100 % de los informantes coinciden en plantear que es el Combinado Deportivo 
quien debe organizar dichas actividades, pero que las mismas no se hacen. De igual 
manera consideran importante y necesario la vinculación de la actividad físico-deportiva 
con actividades que generen conocimiento sobre las glorias del deporte pinareño, ya 
que esto ayuda a desarrollar conocimientos en los adolescentes, a arraigar su identidad 
además de formar valores en los mismos. 
Pregunta 3: 3 informantes no las consideran importantes, para un 60 % y 2 las 
consideran importantes para un 40 % 
Pregunta 4 y 5: el 100 % de los entrevistados plantea que estos espacios son utilizados 
por los adolescentes de manera espontánea, utilizándose esencialmente los espacios 
competitivos de la Facultad.  
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Pregunta 6: Los 5 informantes coinciden en plantear que ninguna de las instalaciones 
brinda información sobre las glorias deportivas de la provincia, para un 100%. 
2.4.4-Análisis del proyecto integrador del 2011 del combinado deportivo 
Francisco Donatien.  
El combinado cuenta con un total de 12 profesores, atiende 13 consultorios médicos, 
11 circunscripciones. En el mismo existe el proyecto Integrador con las actividades a 
desarrollar por áreas y por programas; no existiendo actividades referidas a la gestión 
del conocimiento sobre las glorias deportivas, tampoco se divulga sobre las 
posibilidades que brindan los espacios deportivos que en la comunidad existen lo cual 
corrobora la necesidad de la propuesta. 
2.4.5-Resultados de la prueba pedagógica inicial. (Tabla 3) 
Análisis de los resultados de la Prueba pedagógica inicial  sobre el conocimiento 
de los espacios deportivos. 
 Al preguntarles a los  adolescentes sobre las instalaciones deportivas que pueden 
utilizar en el consejo popular Capitán San Luís  donde puedes realizar actividad física  
resultan aprobados 6  de ellos que representan  el 15 % de la muestra, mientras que 34 
que representan el 85 % desaprueban, aspecto que indica la necesidad de gestionar el 
conocimiento.  
En la pregunta # 2 referida a  ¿cuáles son los deportes que se pueden disfrutar como 
espectador en el consejo popular, solo 5 de los adolescentes que representan a el 12,5 
% logran alcanzar el aprobado, mientras que el 85 %, 36 en total no conocen con 
claridad los deportes que pueden  disfrutar como espectador y aumentar su cultura 
deportiva y lograr un esparcimiento sano.  
La pregunta # 3 referida a  donde pueden practicar la natación, el 37,7 %, un total de 
15 adolescentes resultan aprobados, mientras que  el 62,5 un total de 25, no resultan 
desaprobados, aspecto  de vital importancia para  los  adolescentes como es aprender 
a nadar.  
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Cuando indagamos sobre los deportes que pueden practicar en el complejo Guamá 
uno de los más importantes del consejo y que debe ser más explotado por los 
adolescentes  solo  6 que representa el 15 % aprueban y el 85 %, un total de 34 
adolescentes, no conocen a plenitud las potencialidades de tan importante enclave 
creado precisamente para el disfrute del pueblo y en especial para los adolescentes.  
El centro deportivo enclavado en el centro del consejo para la práctica del boxeo solo lo 
identifican 8 adolescentes  que representan el 15% de la muestra y  de ellos no lo 
hacen 32 para el 80 %, en realidad solo asocian este centro como un lugar de 
entrenamiento de los equipos de alto rendimiento. 
Aunque en el consejo se cuenta con una pista de atletismo,  los adolescentes no 
conocen que eventos pueden practicar en ella, reduciéndolo a las carreras, pues solo 1 
que representa de 2,5 % lo plantea así;  mientras que el 97,5 % no alcanza a identificar 
los eventos que allí pueden disfrutar . 
En sentido general el promedio  de aprobados  es de 7 que representa el 17,5 % de la 
muestra; y  desaprobados de 33 adolescentes que representan el 82,5 %, lo que nos 
confirma la necesidad de implementar  nuestro plan de actividades. 
 
Resultados del nivel de conocimientos en la Prueba pedagógica inicial  sobre   
los  espacios deportivos. 
 
 
 
 
 
 
Resultados del nivel de conocimientos en la Prueba pedagógica inicial  sobre los  
espacios deportivos. 
Al  valorar los resultados del nivel de conocimientos   sobre los espacios deportivos  
solo califican en el nivel alto 7 adolescentes para un  17,5 %, en el nivel medio tan solo 
5 para un 12,5 %, mientras que el nivel bajo es el que mayor cantidad de adolescentes 
presenta con 28, que ascienden al 70 ,5 % de la muestra , denotando la necesidad de 
ayudar a mejorar los conocimientos sobre los espacios deportivos y las posibilidades 
que ofrecen  estos  al alcance de los adolescentes en el consejo popular.  
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Nivel alto Nivel medio Nivel bajo Muestra 
cantidad % cantidad % cantidad % 
 
40 
 
7 
 
17.5 
 
5 
 
12.5 
 
28 
 
70 
 
Resultados del nivel de conocimientos en la Prueba pedagógica inicial  sobre las 
glorias deportivas.  
 
Nivel ALTO Nivel MEDIO Nivel BAJO Muestra 
cantidad % cantidad % cantidad % 
 
40 
 
 
7 
 
17.5 
 
1 
 
2,5 
 
32 
 
80 
 
 
2.4.6-Análisis de los resultados de la Prueba pedagógica inicial  sobre los 
conocimientos de las glorias deportivas. (Tabla # 4) 
 
 Al indagar sobre un  atleta  pinareño  que  tuvo el mérito de implantar record  absoluto  
en triple salto  en el año 1974  y pedirles el nombre y su marca  solo el 12.5 % de los 
adolescentes que representan 5 de la muestra total, resultan aprobados y el 87.5 %,  
35, no aprueban la pregunta y por lo tanto no reconocen a Pedro Pérez Dueñas  
monarca del mundo con 17, 40. 
 El deporte antes de la revolución,  exigió grandes esfuerzos, Ángel García  es un 
orgullo del deporte pinareño por su disciplina, patriotismo y humildad.  Cuando los 
adolescentes responden a la pregunta de ¿cuál es su municipio de procedencia y 
deporte que practicó?  .Resultan aprobados solo 3 adolescentes que representan el 7.5  
% mientras que el 87,5 % no pueden responder el origen viñalero de esta gloria 
deportiva y el deporte que se la dio el atletismo, aspecto que sin duda dice el nivel bajo 
de conocimiento de nuestros adolescentes sobre nuestras glorias del ayer reciente.  
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Sin duda es difícil no conocer al señor pelotero Luis Giraldo Casanova  sin embargo al  
darles la siguiente información a los adolescentes. Un atleta pinareño muy versátil por 
desempeñarse con eficiencia  en diferentes posiciones, obtuvo la triple corona de bateo  
en la copa intercontinental  de Edmonton  Canadá  y preguntarle, ¿A qué pelotero 
pinareño estamos refiriéndonos? Aunque es el mejor porciento de aprobados  de las 6 
preguntas  con el 42 %  que solo representan 17 adolescentes el resto un total de 23  
de ellos no  logran que representan el 57,5 %  consideramos que pudiera ser mejor 
este resultado, ello nos obliga a seguir en el empeño de la gestión del conocimiento 
sobre las glorias deportivas.  
Uno de los éxitos del deporte de lucha de nuestra provincia descansa en la figura de 
Mijaíl  López al  plantearles a los adolescentes la siguiente pregunta de gran actualidad 
en el que hacer deportivo ¿qué atleta pinareño del deporte de lucha es el actual 
campeón del mundo, 11  de ellos solo lo identifican que representan  el 27,5 %  y  29 
de ellos  que ascienden al 72,5 % no , ello  reafirma que no solo nuestras glorias de 
ayer sino que  las de hoy muy vigentes también necesitan de la gestión del 
conocimiento de ellos entre nuestros adolescentes.  
 La familia Costa  han donado grandes glorias a nuestro país y son orgullo de él y 
especialmente de Pinar Río, cuando indagamos entre los adolescentes y preguntamos  
¿qué atleta pinareña  tuvo el mérito de ser la primera mujer cubana en superar la 
barrera de los dos metros  en el salto de altura  tan solo el 10 % , 4 adolescentes  lo 
reconocen resultando que el 90 % de ellos,  36  adolescentes,  desaprueban la 
pregunta, uno de los resultados más bajos de la prueba pedagógica.  
Es el boxeo una de las grandes  expresiones  del deporte revolucionario en Pinar del 
Río, sin embargo nuestros adolescentes  objeto de comprobación del conocimiento 
sobre nuestras glorias, al preguntarles  que mencionen tres al menos de estas glorias 
en nuestra provincia solo 1 adolescente  que representa  el más bajo porciento de 
aprobados en toda la prueba con el 2,5 %, mientras que resulta el más alto porciento 
de desaprobados con el 97 %, un total de 39 adolescentes,  resulta claro y urgente 
elevar los conocimientos sobre nuestras glorias deportivas en estos futuros hombres y 
mujeres de nuestra provincia  
En sentido general el promedio  de aprobados  sobre el conocimiento de las glorias 
deportivas  es de 7 para el bajo porciento de 17,5 % y desaprobados 33 adolescentes 
que representan el 82,5 % lo que nos confirma la necesidad de implementar  nuestro 
plan de actividades. 
 
2.4.7-Diseño de sitio web y gestión de contenidos. 
 
Página Web: Una herramienta para el acceso a la información. 
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El  7 de marzo de 1991,  en  la  inauguración del  Palacio Central  de   Computación en 
Ciudad de la Habana, el máximo líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz 
expresó: A mí me hace feliz la idea de que nuestro pueblo domine la Computación (…) 
y nosotros tenemos que dominarla, si es que queremos ser el país que vamos a ser, si 
es que queremos dominar la ciencia, si es que queremos llegar muy lejos por el camino 
de la Revolución y del socialismo.  
El desarrollo vertiginoso alcanzado por la informática ha hecho posible que, a pesar de 
ser una ciencia  joven,  esté presente directa o  indirectamente en  toda actividad 
humana.   
Las computadoras, con su alta velocidad en  las operaciones   que realizan y alto poder 
de almacenamiento de datos, permiten al hombre operar con un gran volumen de 
información y facilidades para su procesamiento como nunca antes. 
Por estas características y su amplia aplicación actual, es imprescindible la preparación 
de los adolescentes, no solo en el desarrollo de habilidades prácticas para su uso, sino 
en la comprensión de su funcionamiento, en la valoración de sus potencialidades, en el 
conocimiento de sus limitaciones y en la adopción de posiciones éticas y críticas ante 
sus efectos en la sociedad. 
De   esta  manera,   la   utilización   de   juegos   por   computadora   en la comunidad  
obedecen, entre otros aspectos de: 
• El conocimiento con profundidad de las características del desarrollo bio-psico-social 
de los alumnos. 
• La formación del  intelecto, encaminado al desarrollo de las potencialidades del 
pensamiento con vistas a la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades que 
faciliten el desarrollo de capacidades. 
• La capacitación de los gestores. 
• La selección adecuada de los juegos por computadora. 
• El equipamiento informático disponible. 
• Las características de la actividad  físico- recreativa del alumno. 
• Papel orientador y dirigente del entrenador y  gestores comunitarios 
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Concebir   el   aprendizaje   con   una   adecuada   utilización   de   los   juegos   
educativos   por computadora, puede contribuir a que los adolescentes  tengan una 
participación protagónica en la apropiación de los contenidos sobre las glorias 
deportivas, espacios competitivos, a la vez que se alcance mayor motivación y se 
despierte el interés por conocer acerca de deporte en la comunidad. 
El juego educativo le permite a los adolescentes: ejercitar su pensamiento, desarrollar 
su imaginación creadora, desarrollar la reflexión, el   cuestionamiento,   todo   lo   cual   
favorece   alcanzar mejores resultados en su aprendizaje. 
Como parte del plan de actividades se diseñó un sitio Web en Dreamweaver, utilizado 
como herramienta para gestionar la información. El mismo consta de una página 
principal  con una banner  que representa la gestión del conocimiento del deporte y 
está presente la figura de Pedro Luís Lazo, como una de las glorias deportivas de la 
provincia, al igual que la imagen de la pelota de béisbol como deporte nacional. 
 La barra lateral izquierda  muestra las secciones siguientes: 
INDER 
JUEGOS 
COMBINADO DEPORTIVO 
POLIVALENTE 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
ESTADIO  
La barra lateral derecha   muestra las secciones siguientes:  
 
GLORIAS DEPORTIVAS 
BEISBOL 
ATLETISMO 
BOXEO 
En el centro se da una introducción destacando algunas de las glorias       deportivas 
de nuestra provincia y después invitamos a jugar y  visitar el sitio.  
El diseño del sitio Web se realizó en Dreanweaver, Para la gestión de los contenidos 
del sitio se partió de las necesidades de información de los adolescentes sobre las 
glorias deportivas y los espacios  competitivos, surgidas  en los talleres y las 
entrevistas, encuestas y pruebas pedagógicas realizadas para nuestra investigación. 
Se comenzó el proceso de búsqueda, análisis y procesamiento de la información para 
conformar  las secciones del sitio.  
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El mantenimiento y perfeccionamiento del sistema está en correspondencia con los 
cambios que tengan lugar en la comunidad y centro de informática del INDER. 
Otro de los elementos importantes a destacar es que la página se instalará en la sala de 
navegación del INDER provincial, y en la biblioteca de la Facultad de Cultura Física como 
principales centros de gestión del conocimiento y de fácil acceso para los adolescentes los 
cuales podrán acceder al sitio como parte de las actividades programadas por el combinado 
y siempre que lo deseen. 
 
2.4.8-Valoración de los resultados de los criterios de especialistas. 
Al hacer una valoración del criterio de los especialistas, pudimos constatar que las 
actividades que obtuvieron el 100% de los votos fueron: 
• Divulgar la  propuesta  de las actividades de forma permanente.  
• Capacitar al personal  seleccionado para trabajar como gestores del 
conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios competitivos. 
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• Camina y consulta  para lograr   la participación de los adolescentes en la 
caminata y  conocer los espacios físicos donde pueden realizar ejercicio físico 
de manera organizada.   
• Carrera de orientación. (Variante 1): Los atletas de las pistas. 
• Programa A JUGAR.  Juego de las estaciones. 
• Carrera de orientación. (Variante 2): Los puños de oro.     
• Carrera de orientación. (Variante 3): Los mejores peloteros.     
• Creación del club Amigos del saber. 
Le siguen con el 94,4 % de los votos a favor: 
• El tejo de las pistas. 
• El tejo de los puños. 
• El tejo de las bases. 
 
El resto de las actividades propuestas a criterio de los especialistas, no alcanzaron el 
90 % o más de los votos, por lo que no resultan incluidas en la propuesta.  
 Los resultados obtenidos, unidos a la caracterización de la comunidad, la 
caracterización de nuestro grupo etáreo, las valoraciones teórico conceptuales sobre 
las invariantes fundamentales de los conocimientos a tener en cuenta, nos permiten 
definir la propuesta de actividades físico recreativas que la integran, dando paso al 
capítulo III. 
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CAPÍTULO III. 
3.1-Plan de actividades para la gestión del conocimiento sobre las glorias 
deportivas y los espacios deportivos. 
TÍTULO: APRENDE Y PARTICIPA. 
3.1.1-Fundamentos teóricos del plan. 
El plan de actividades es el proceso de interrelación entre la gestión del conocimiento, 
la utilización de los espacios y la realización de actividad físico-recreativas, para los 
adolescentes de 12-15 años de la circunscripción 17 del reparto Villamil. 
El plan de actividades, aún cuando posee orientaciones precisas, es lo suficientemente 
flexible para ser adecuado a las necesidades del entorno, donde se ponga en práctica, 
de poseer características similares a la muestra utilizada. 
Necesario es también precisar que las actividades propuestas tendrán influencia  en la 
formación general integral de los participantes, favoreciendo  la comunicación, las 
relaciones   transformando por ende el entorno comunitario.    
Dicha propuesta de alternativa cuenta con 11 actividades  creadas por el autor,  a partir 
de las necesidades e intereses de la muestra de la investigación propiciando nivel de 
participación de los adolescentes. 
Las actividades serán orientadas  en  la parte  final de la  clase de Educación Física, 
con antelación, para que el estudiante pueda indagar con tiempo en la comunidad, 
dándole salida en el desarrollo  de las actividades  propuestas. 
Aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser, constituyen aquellos núcleos  o pilares 
básicos que se potencian mediante la puesta en práctica del plan  y que constituyen 
fundamentos en la formación del hombre nuevo.  
Artículo: “Una educación para el siglo XXI” Revista Correo de la UNESCO, abril, 
1996, página 9 
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Objetivo general. 
Elaborar un plan de actividades de gestión del conocimiento sobre las glorias 
deportivas, la utilización de los espacios competitivos y la incorporación de los 
adolescentes a  las actividades físico-recreativas. 
Objetivos específicos. 
1. Contribuir a elevar la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los 
espacios competitivos. 
2. Favorecer la incorporación de los adolescentes de (12-15 años) a la actividad 
físico-recreativa en la circunscripción # 17 del reparto Villamil, consejo popular 
Capitán San Luís. 
3. Contribuir a la formación cultural general de los adolescentes. 
El plan de actividades se sustenta en los principios de la Pedagogía contemporánea, 
entre los que se destacan: 
1. Principio de la unidad de la actividad y la comunicación, asumida desde la 
concepción de situar al  adolescente, como sujeto activo en su relación con el 
entorno. 
2. Principio de lo afectivo y lo cognitivo, es necesario conocer el entorno en el cual se 
desarrolla el adolescente, para facilitar una adecuada actitud hacia el conocimiento 
y la realización del ejercicio físico. 
3-  Principio de la flexibilidad metodológica al asumir que la  aplicación del plan         
de actividades debe ajustarse a las potencialidades y probabilidades de cada 
adolescente en las condiciones concretas de la comunidad donde se desarrolla. 
3.1.2-Consideraciones generales. 
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El plan de actividades para la gestión del conocimiento y la utilización de los espacios 
competitivos ha sido elaborado, tomando en consideración el desconocimiento que 
poseen los adolescentes sobre las glorias del deporte en la provincia, así como el 
desconocimiento que sobre los espacios competitivos  para la realización del ejercicio 
físico  poseen.  
• Evaluación. 
Se tendrá en cuenta la incorporación de los adolescentes a la práctica organizada de 
actividades físico-recreativas que generen conocimiento sobre las glorias deportivas 
pinareñas. 
• Funcionalidad. 
Se brinda un sistema de conocimientos sobre las glorias del deporte pinareño y la 
utilización de los espacios físicos, que permita cambios en sus modos de actuación. 
3.1.3-Indicaciones metodológicas: 
Para la puesta en práctica del plan se hace necesario una adecuada coordinación, 
apoyo y voluntad de los factores e instituciones del consejo popular. La misma se 
realizó desde octubre del 2010 y culminó en marzo del 2011, por lo que su tiempo de 
duración fue de 6 meses. 
Una vez coordinadas y aseguradas las actividades a desarrollar en cada caso (tipo de 
actividad, fecha, hora, lugar) se hace imprescindible la amplia divulgación de las 
mismas. En estas deberán haberse utilizado la mayor variedad de vías posibles tales 
como: murales, carteles informativos, carteleras promocionales, información directa, a 
través de los activistas de propaganda y divulgación y los  factores en la 
circunscripción.  
Cada actividad general a desarrollar deberá tener un nombre alegórico, en relación con 
el carácter y objetivo de la misma, lo cual le dará mayor connotación e interés. Además 
deberá contar con una planificación específica para su feliz realización. Deberá 
contemplar un conjunto de aspectos organizativos, tales como: nombre de la actividad, 
fecha, hora y lugar de realización, actividades a desarrollar, materiales, recursos e 
implementos necesarios, personal de apoyo, entre otros. 
Para el logro óptimo de los objetivos propuestos, se hace necesario el control y 
evaluación de cada una de las actividades específicas que se vaya a desarrollar, y 
recoger además el estado de opinión de los participantes en ellas.   
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3.1.4-ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA. 
1-Divulgación. 
Título: Participa en las actividades. 
Objetivo: Divulgar las actividades que propone el plan para la gestión del conocimiento 
y la utilización de los espacios competitivos para lograr la incorporación de los 
adolescentes a las actividades físico-deportivas. 
Desarrollo:  
La actividad se desarrollará, a través de charlas, documentos gráficos, propaganda 
para divulgar las actividades del plan, se aprovecharan las reuniones el delegado y las 
de los CDR. 
Orientaciones metodológicas: 
Esta actividad tiene carácter permanente al sistematizar las actividades con énfasis en 
la difusión de los resultados, que se alcanzan en el desarrollo de las mismas en el 
ámbito de la comunidad, cumpliendo la función orientadora y educativa, pues 
constituyen el marco donde se manifiestan los conocimientos, hábitos, habilidades y 
conductas que van logran los adolescentes en cuanto al conocimiento de los resultados 
de las glorias deportivas en la provincia y la utilización de los espacios competitivos  lo 
que permitirá una mayor participación de los adolescentes en las actividades físico 
recreativas. 
Evaluación. 
Se tendrá en cuenta la calidad de la información con énfasis en la gestión del 
conocimiento sobre las glorias deportivas y la utilización de los espacios físicos en la 
muestra escogida, especialmente con el incremento en la participación de las 
actividades programadas, por el combinado y del cambio de aptitud hacia el 
conocimiento de los resultados de las glorias deportivas en la provincia. 
2-Capacitación de los gestores. 
Título: Aprende y transmite. 
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Objetivo: Actualizar a los gestores acerca de la gestión del conocimiento de las glorias 
deportivas y la utilización de los espacios competitivos. 
Desarrollo: Se sugiere la realización de actividades de capacitación, en las cuales se 
presenten los fundamentos y concepciones generales sobre la gestión del 
conocimiento de las glorias deportivas, la utilización de los espacios físicos, así como 
en la utilización de la página WEB. 
Orientaciones metodológicas: 
Esta actividad se desarrollará en dos momentos, uno para los gestores del combinado 
deportivo, donde se trabajará teóricamente el significado de la Gestión del 
conocimiento, se presentará la propuesta de los contenidos objetos de la gestión y se 
presentará la página WEB con las orientaciones de cómo se trabaja. 
En otro momento se trabajará con los gestores de la sala de navegación del INDER 
provincial, que fungirá como centro rector de nuestra propuesta. 
Evaluación. 
Se constatará prácticamente los resultados obtenidos por los gestores, tanto en el 
dominio teórico de los conocimientos, como de la aplicación práctica del trabajo con la 
página WEB, de igual manera se hará con los gestores de la sala de navegación. 
3- Participa y visita nuestra WEB. 
 Título: Camina y consulta. 
 Objetivo: Lograr   la participación de los adolescentes en la caminata para conocer los 
espacios competitivos, donde pueden realizar ejercicio físico de manera organizada.   
 Desarrollo: Se  realizará un recorrido en caminata a los centros que constituyen los 
principales espacios físicos de la comunidad, donde los adolescentes pueden acceder 
de manera organizada.     
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Orientaciones metodológicas: Los profesores de recreación organizarán dos grupos 
que realizará la caminata por direcciones diferentes para visitar los principales espacios 
físicos, sus instalaciones y que conozcan cuales son las ofertas, después se 
encontrarán en la sala de navegación del estadio para que los gestores comiencen a 
enseñarles cómo se maneja con la página web y realizarán el juego del ahorcado, lo 
que los llevará a la búsqueda de la información que necesitan para jugar. 
Evaluación. 
Se evaluarán de acuerdo a los juegos que ganen y las veces que consulten el sitio para 
dar solución al juego. 
4-Carrera de orientación. (Variante 1) 
Título: Los atletas de las pistas. 
Objetivo: Conocer los resultados deportivos de los atletas de Atletismo. 
Desarrollo: En cada una de las pistas  habrá una pregunta relacionada con los 
resultados deportivos del Atletismo, para pasar a la siguiente pista se necesita 
responder la pregunta que en ese punto existe. Esta actividad culmina en las 
instalaciones deportivas de la facultad (pista de atletismo).        
Orientaciones metodológicas: Se conformarán dos equipos, cada uno con un profesor 
al frente, en cada punto estará un juez para verificar que se cumplen las orientaciones 
y calificar tanto la respuesta a la pregunta, como el tiempo al llegar al punto y la salida 
para el próximo.         
 Evaluación. 
La   evaluación se hará por equipo e individual, tanto por tiempo en el recorrido como 
por la cantidad de respuestas que se consideren bien respondidas. El equipo perdedor 
tendrá que consultar la página y en la próxima actividad se comenzará evaluando el 
conocimiento sobre estos atletas, de igual forma pasará con aquellos del equipo 
ganador que más dificultades presentaron. 
5- Título: El tejo de las pistas. 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las glorias del atletismo en la provincia. 
Desarrollo: Los integrantes de los equipos asistirán a la sala de navegación y 
consultarán los resultados de los deportistas de atletismo. 
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Orientaciones metodológicas: Una vez consultada la página se procederá a realizar el 
tejo de las pistas, el cual será evaluado por las gestoras de la sala, las que irán dando 
la puntuación y en lo que se equivoquen pues volverán a la página y consultarán de 
nuevo la información. 
 Evaluación. 
La misma será individual lo que le permitirá al adolescente saber sobre qué aspectos 
debe seguir investigando y el profesor que está al frente de cada grupo, llevará los 
resultados de cada integrante de su equipo. 
 6- Carrera de orientación. (Variante 2) 
 Título: Los puños de oro.     
 Objetivo: Conocer los resultados deportivos de los atletas de Boxeo. 
Desarrollo: En cada una de las pistas habrá una pregunta relacionada con los 
resultados deportivos nuestros boxeadores, para pasar a la siguiente pista se necesita 
responder la pregunta que en ese punto existe. Esta actividad culmina en el gimnasio 
de Boxeo del Villamil.        
Orientaciones metodológicas: Se conformarán dos equipos, cada uno con un profesor 
al frente, en cada punto estará un juez para verificar que se cumplen las orientaciones 
y calificar tanto la respuesta a la pregunta como el tiempo al llegar al punto y la salida 
para el próximo.         
 Evaluación. 
La evaluación se hará por equipo e individual, tanto por tiempo en el recorrido como por 
la cantidad de respuestas que se consideren bien respondidas. El equipo perdedor 
tendrá que consultar la página y en la próxima actividad se comenzará evaluando el 
conocimiento sobre estos atletas, de igual  forma pasará con aquellos del equipo 
ganador que más dificultades presentaron. 
7-Título: El tejo de los puños. 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las glorias del boxeo en la provincia. 
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Desarrollo: Los integrantes de los equipos asistirán a la sala de navegación y 
consultarán los resultados de los deportistas de boxeo. 
Orientaciones metodológicas: Una vez consultada la página se procederá a realizar el 
tejo de los puños, el cual será evaluado por las gestoras de la sala, las que irán dando 
la puntuación y en lo que se equivoquen pues volverán a la página y consultarán de 
nuevo la información. 
 Evaluación. 
La misma será individual lo que le permitirá al adolescente saber sobre qué aspectos 
debe seguir investigando y el profesor que está al frente de cada grupo, llevará los 
resultados de cada integrante de su equipo. 
8- Carrera de orientación. (Variante 3) 
 Título: Los mejores peloteros.     
Objetivo: Conocer los resultados deportivos de los atletas de Pelota. 
Desarrollo: En cada una de las pistas  habrá una pregunta relacionada con los 
resultados deportivos nuestros peloteros, para pasar a la siguiente pista se necesita 
responder la pregunta que en ese punto existe. Esta actividad culmina en el estadio.        
Orientaciones metodológicas: Se conformarán dos equipos, cada uno con un profesor 
al frente, en cada punto estará un juez para verificar que se cumplen las orientaciones 
y calificar tanto la respuesta a la pregunta como el tiempo al llegar al punto y la salida 
para el próximo.         
 Evaluación 
La  evaluación se hará por equipo e individual, tanto por tiempo en el recorrido como 
por la cantidad de respuestas que se consideren bien respondidas. El equipo perdedor 
tendrá que consultar la página y en la próxima actividad se comenzará evaluando el 
conocimiento sobre estos atletas, de igual  forma pasará con aquellos del equipo 
ganador que más dificultades presentaron. 
 9-Título: El tejo de las bases 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las glorias del Béisbol en la provincia. 
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Desarrollo: Los integrantes de los equipos asistirán a la sala de navegación y 
consultarán los resultados de los deportistas de Béisbol. 
Orientaciones metodológicas: Una vez consultada la página se procederá a realizar el 
tejo de las bases, el cual será evaluado por las gestoras de la sala, las que irán dando 
la puntuación y en lo que se equivoquen pues volverán a la página y consultarán de 
nuevo la información. 
 Evaluación. 
La misma será individual lo que le permitirá al adolescente saber sobre qué aspectos 
debe seguir investigando y el profesor que está al frente de cada grupo llevará los 
resultados de cada integrante de su equipo. 
10- Programa A JUGAR. 
Título: Juego de las estaciones. 
Objetivo: Divulgar el conocimiento que sobre las glorias deportivas pinareñas han 
adquirido los adolescentes. 
Desarrollo: La actividad se desarrollará en el parqueo del estadio con la presencia de 
glorias  deportivas y miembros de la comunidad. 
Orientaciones metodológicas. 
Se conformarán 3 equipos y 4 estaciones; a la primera se llegará, a través de la carrera 
en saco donde los adolescentes responderán preguntas sobre las glorias deportivas de 
cualquiera de los deportes, a la segunda estación se accederá a partir de la conducción 
de la pelota de Fútbol y responderán preguntas sobre Pelota, a la tercera estación 
llegan al pasar una barra de equilibrio y responderán preguntas sobre Boxeo y a la 
cuarta estación se llega, a través de una carrera de velocidad y se responderán 
preguntas de Atletismo. 
En cada una de las estaciones habrá un juez para evaluar que el ejercicio se realice 
bien y evaluará además la calidad de las respuestas, lo que irá sumando puntos para el 
equipo, gana el equipo que más puntos acumule, así como se seleccionará el jugador 
más destacado de acuerdo a la puntuación máxima que logre acumular. 
 Evaluación.  
 Se evaluará al equipo y la actuación individual de cada participante. 
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11- Creación del club “Amigos del saber” 
Objetivo. Propiciar  la sistematización  de la práctica del ejercicio físico de conjunto con 
actividades de conocimiento sobre las glorias deportivas. 
Orientaciones metodológicas. 
 Se realizarán las inscripciones, compromisos, así como se  elegirán  los lideres, y se 
hará la propuesta de el nuevo plan de actividades. 
Evaluación. 
Será decisivo el número de integrantes y la calidad de las nuevas actividades.                  
 
 
Plan de actividades para la gestión del conocimiento sobre las glorias deportivas y los espacios físicos. 
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# OBJETIVOS ACTIVIDAD TIEMPO CONTENIDO ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
EVALUACIÓN 
 1 Divulgar los objetivos 
que se plantea el 
plan de actividades 
para la gestión del 
conocimiento y la 
utilización de los 
espacios 
competitivos. 
Divulgación 
del plan de 
actividades.  
Permanent
e.  
Dar  a conocer  
con charlas, 
documentos 
gráficos, el 
contenido de las 
acciones 
contenidas en el 
plan. 
 Ello debe  ser en el 
combinado deportivo, 
lugares públicos, 
centros implicados, 
reuniones del consejo 
popular, 
circunscripción, CDR, 
parques. 
Lograr que la 
información  
llegue  a los 
interesados.  
2 Actualizar a los 
gestores acerca de la 
gestión del 
conocimiento de las 
glorias deportivas y 
la utilización de los 
Capacitación 
de los 
gestores. 
 8 horas.  Actualización 
gestión del 
conocimiento. 
Ejemplos 
prácticos. 
Utilización de la 
Hacer énfasis en las 
concepciones sobre 
gestión del 
conocimiento y trabajar 
con la información de 
la página WEB.  
 Se evaluará 
prácticamente, 
a través de la 
simulación de 
un ejercicio 
piloto teórico 
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espacios 
competitivos  y el 
trabajo con la WEB. 
página WEB. práctico. 
3 Familiarizar a los 
adolescentes  con 
los principales glorias 
deportivas de la 
provincia y espacios 
competitivos de la 
comunidad 
Camina y 
consulta. 
3 horas. Presentar las 
principales glorias 
deportivas de la 
provincia y los 
principales 
espacios físicos 
para la práctica del 
ejercicio físico. 
Participan 2 equipos en 
caminata por diferentes 
direcciones hasta llegar 
a la sala de navegación
De acuerdo a 
los juegos que 
ganen y las 
veces que 
consulten el 
sitio para dar 
solución al 
juego. 
. 
4 Identificar  las  
principales 
instalaciones  que 
poseen espacios 
competitivos para la 
realización de 
ejercicio físico. 
Título: Los 
atletas de las 
pistas 
2 horas. Resultados 
deportivos del 
Atletismo, Esta 
actividad culmina 
en las 
instalaciones 
deportivas de la 
facultad (pista de 
atletismo).       
Se conformarán dos 
equipos, cada uno con 
un profesor al frente, 
en cada punto estará 
un juez para verificar 
que se cumplen las 
orientaciones y 
calificar. 
Por equipo e 
individual, tanto 
por tiempo 
,como por las  
respuestas 
correctas. 
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5 Profundizar en el 
conocimiento de las 
glorias del Atletismo 
en la provincia. 
 
El tejo de las 
pistas. 
 2 horas. En la sala de 
navegación y 
consultar los 
resultados de los 
deportistas de 
atletismo. 
Una vez consultada la 
página se procederá a 
realizar el tejo de las 
pistas 
Individual 
6 Conocer los 
resultados deportivos 
de los atletas de 
Boxeo 
Los puños de 
oro.     
4 horas. Preguntas 
relacionadas con  
nuestros 
boxeadores, 
Se conformarán dos 
equipos 
Culmina en el gimnasio 
del Villamil  
Por equipo e 
individual 
7 Profundizar en el 
conocimiento de las 
glorias del Boxeo en 
la provincia 
El tejo de los 
puños. 
 
2 horas. En la sala de 
navegación se 
consultarán los 
resultados de los 
deportistas de 
Boxeo. 
 
Consultada la página se 
procederá a realizar el 
tejo de los puños, el 
cual será evaluado por 
las gestoras de la sala 
Individual. 
9 Profundizar en el 
conocimiento de las 
glorias del Béisbol en 
El tejo de las 
bases. 
2 horas En la sala de 
navegación se 
consultarán los 
resultados de los 
Consultada la página se 
procederá a realizar el 
tejo de los puños, el 
cual será evaluado por 
Individual. 
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la provincia. deportistas de 
Béisbol. 
 
las gestoras de la sala 
10 Divulgar el 
conocimiento que 
sobre las glorias 
deportivas pinareñas. 
Juego de las 
estaciones. 
 
4 horas Se desarrollará en 
el parqueo del 
estadio con la 
presencia de 
glorias del deporte 
y miembros de la 
comunidad. 
 
Se conformarán 3 
equipos y 4 estaciones. 
Individual y 
colectivo 
11 Propiciar  la 
sistematización  de la 
práctica del ejercicio 
físico de conjunto con 
actividades de 
conocimiento sobre 
las glorias deportivas. 
 
Club Amigos 
del saber. 
2 horas.  Se realizarán las 
inscripciones, 
compromisos 
Será decisivo el 
número de 
integrantes y la 
calidad de las 
nuevas 
actividades. 
3.2- VALORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES. 
 
3.2.1-Comparación de la prueba pedagógica inicial (pre-test) con la prueba 
pedagógica final (post-test) (pre-experimento) 
Resultados del nivel de conocimientos en la Prueba pedagógica final sobre los  
espacios deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del conocimientos en la Prueba pedagógica final sobre los  
espacios deportivos. 
Luego de aplicado el plan de actividades propuesto, las pruebas pedagógicas 
aplicadas nos muestran que en todas las preguntas de la misma se incrementa el 
porciento de adolescentes que resultan aprobados ( más del 50 %  de diferencia) 
con excepción de la pregunta # 6 relacionada con los eventos a practicar en la pista, 
resultando aprobados el 47,5 % de los adolescentes,  ello indica que las actividades 
propuestas contribuyen a mejorar los conocimientos sobre los espacios deportivos  
que están al alcance de los adolescentes en el consejo popular.  
Cuando se valoran los niveles de conocimientos alcanzados en la prueba 
pedagógica  se observa un salto importante al  obtener el nivel alto un total de 27 
adolescentes que representan el 67 % de la muestra  disminuyendo 
considerablemente el nivel bajo a un  10 %, solo 4 adolescentes, lo cual corrobora la 
efectividad del plan de actividades aplicado.   
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Nivel alto Nivel medio Nivel bajo Muestra 
cantidad % cantidad % cantidad % 
40 27 67.5 9 22.5 4 10 
Comparación de los resultados inicial y final  de los conocimientos  sobre los 
espacios deportivos.  Dócima de proporciones  
 
Resultados nivel  ALTO 
% inicial % final Valor de p
Altamente 
significativo
Muy 
significativo Significativo 
No 
significativo
17,5 67,5 0,001  X      
Resultados  nivel  MEDIO  
12.5 22.5 0,01 x       
Resultados  nivel BAJO 
70 10 0,001 x       
 
 
Al comprar los resultados de las pruebas pedagógicas inicial y final  sobre los 
conocimientos  de los espacios deportivos  a través de la  dócima de dos 
proporciones  nos indica que el nivel alto  de un porciento inicial de 17.5 %  alcanzó 
en la prueba final el 67,5 %  representando ello según los resultados de P en la 
dócima aplicada, de altamente significativa, por lo que valoramos como efectivo el 
plan de actividades elaborado para la gestión del conocimiento  sobre los espacios 
deportivos en los adolescentes del reparto Villamil del consejo popular capitán San 
Luís.  
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Nivel ALTO Nivel MEDIO Nivel BAJO muestra 
cantidad % cantidad % cantidad % 
40 26 65  6 15 8 20 
Resultados del conocimientos en la Prueba pedagógica final sobre las glorias 
deportivas. 
Luego de aplicado el plan de actividades propuesto las pruebas pedagógicas 
aplicadas nos muestran que en todas las preguntas de la misma se incrementa el 
porciento de adolescentes que resultan aprobados en más del 50 %   y alcanzan 
hasta el 90 y 97 5 de aprobados en dos preguntas  mientras en solo una de ellas el 
porciento puede mejorar, pues al referirse a las glorias del boxeo solo 11 de ellos 
que representan  el 27.5  por lo que se debe seguir trabajando en ello  
Cuando se valoran los niveles de conocimientos alcanzados en la prueba 
pedagógica  se observa un salto importante al  alcanzar el nivel alto un total de 26 
adolescentes que representan el 65 % de la muestra  en el nivel medio 6 que 
representan el 15 % y 8 para el 20 % disminuyendo considerablemente el nivel bajo 
en 60 unidades  resultando positivo la gestión del conocimiento sobre las glorias 
deportivas en los adolescentes  
 
Comparación de los resultados inicial y final  de los conocimientos  sobre las 
glorias deportivas.  Dócima de proporciones.  
 
Resultados alto 
% inicial % final 
Valor de 
p 
Altamente 
significativo
Muy 
significativo Significativo 
No 
significativo
17,5 65 0,001  X      
Resultados  MEDIO  
2,5 15 0,003 x       
Resultados  BAJO 
80 20 0,001 x       
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Al comprar los resultados de las pruebas pedagógicas inicial y final   de los 
conocimientos de las glorias deportivas a través de la dócima de dos proporciones  
nos indica que el nivel alto  de un porciento inicial de 17.5 %  alcanzo en la prueba 
final el 65  %  representando ello según los resultados de P en la dócima aplicada de 
altamente significativa por lo que valoramos como efectivo el plan de actividades 
elaborado  para la gestión del conocimiento de las glorias deportivas en los 
adolescentes del reparto Villamil del consejo popular capitán San Luis  
3.2.3-Resultados consulta a especialistas. 
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SI NO No ACTIVIDADES 
Cant % Cant
 
% 
1 Divulgar la  propuesta  de      las actividades de 
forma permanente.  
18 100 - - 
2 Capacitar al personal  seleccionado para trabajar  
como gestores del conocimiento. 
18 100 - - 
3 El tejo de las pistas. 17 94,4 1 5,5 
4 Juegos deportivos vinculados a con los espacios 
físicos. 
4 22.2 14 77,7
5 El tejo de los puños. 17 94,4 1 5,5 
6 Camina y consulta.  18 100   
7 Clases de Educación Física, vinculadas a la 
gestión del conocimiento.  
 
13 72,2 5 27,7
8 Carrera de orientación. (Variante 1): Los atletas de 
las pistas. 
18 100 - - 
9 Búsqueda bibliográfica sobre la gestión del 
conocimiento. 
12 66,6 6 33,3
10 Programa A JUGAR.  Juego de las estaciones. 18 100 - - 
11 El tejo de las bases. 17 94,4 1 5,5 
12 Charlas sobre gestión del conocimiento. 
 
10 55,5 8 44,4
13 Juegos con dramatizaciones. 
 
6 33,3 12 66,6
14 Carrera de orientación. (Variante 2): Los puños de 
oro  
18 100 - - 
15 Seminarios de capacitación sobre gestión del 
conocimiento. 
 
15 83,3 3 16,6
16 Carrera de orientación. (Variante 3): Los mejores 
peloteros.    
18 100 - - 
17 Creación del club “Amigos del saber” 18 100 - - 
 
 
3.3. Conclusiones parciales del capítulo. 
La consulta a especialista y la puesta en práctica del pre-experimento, mediante el 
plan de actividades propuesto, la comparación de pre-test y post-test de la 
observación, así como los resultados evidenciados en  las actividades realizadas por 
los adolescentes, son elementos que nos permiten corroborar la viabilidad del plan 
de actividades para la gestión del conocimiento  
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CONCLUSIONES. 
 
1- Los estudios teórico metodológicos realizados en relación a la gestión del 
conocimiento, en sentido general aseguran la necesidad de buscar vías, 
opciones, que desde nuestras propias comunidades propicien cambios de 
actitudes en los adolescentes, a favor de la gestión del conocimiento de las 
glorias deportivas y los espacios deportivos de la provincia. 
2- La aplicación de los instrumentos nos permitió constatar el desconocimiento 
sobre las glorias  deportivas y la utilización  de los espacios  deportivos que 
tienen  los adolescentes, que componen la muestra y corroboran la necesidad 
de la elaboración de un plan de actividades, que propicie  la gestión del 
conocimiento en la comunidad. 
3- Una vez realizado el análisis de todos los resultados, a partir de la aplicación del 
pre-experimento y de la previa consulta con los especialistas definimos las 
actividades que formaron parte del plan, para favorecer la gestión del 
conocimiento en los adolescentes , sobre las glorias deportivas de la provincia y 
la utilización de los espacios deportivos a la práctica de ejercicio físico, de 
manera organizada. 
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4- La valoración de las actividades del plan, mediante la puesta en práctica de un 
pre-experimento corroboró, la viabilidad de la aplicación de este, existiendo un 
cambio en la muestra estudiada en cuanto al conocimiento de las glorias 
deportivas, y la utilización de forma organizada de los espacios deportivos, que 
existen en la comunidad antes y después de la aplicación de la propuesta, lo 
que propicia elevar el conocimiento de los adolescentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
 
1- Continuar trabajando en la incorporación de otras actividades que puedan ser 
propuestas por los mismos adolescentes, lo cual genera un compromiso 
mayor de participación. 
 
2- Perfeccionar esta propuesta  en aras de que pueda generalizarse a otras 
circunscripciones y grupos etáreos que lo necesiten. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Aspectos a observar 
 Cantidad de instalaciones deportivas disponibles en la comunidad con 
condiciones para la realización de actividades físico-recreativas. 
 Disponibilidad de centros de trabajo vinculados directamente a la producción, 
que puedan apoyar en lo relacionado a la logística en las actividades. 
 Participación de las glorias deportivas de la comunidad en actividades de 
carácter físico - recreativas con adolescentes (sobre todo los fines de 
semana) 
 Nivel de cooperación  de los dirigentes de las organizaciones políticas y de 
masas de la comunidad en la planificación, organización, desarrollo y 
estimulación de las actividades. 
 Identificación de los miembros de la comunidad con las actividades físico - 
recreativas que se desarrollan en la misma. 
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 Existencia de recursos humanos en las escuelas comunitarias que faciliten  la 
aplicación  de la alternativa  propuesta.  
 
INDICADORES:  
Suficientes: Cuando  los aspectos que se observan  permiten o reúnen los 
requisitos para aplicar la propuesta. 
Insuficientes: Cuando los indicadores observados no garantizan la puesta en 
práctica de la propuesta. 
No existen: Cuando los aspectos a observar  no se manifiestan en la  
realidad.     
ANEXO 2 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES 
 Compañero participante por la importancia que tiene para la investigación la 
veracidad de la respuesta que ustedes den, en cada una de las preguntas, es que 
les solicitamos su más sincera y responsable participación. Por su colaboración  
muchas gracias.  
Objetivo: Constatar  el conocimiento que sobre las glorias deportivas y los espacios 
competitivos del deporte  conocen los adolescentes  mediante alguna de las 
actividades en las que participan y su disposición para conocerla. 
Cuestionario 
1. En alguna de las actividades en las que participas en la  escuela o en la 
comunidad te han hablado sobre las glorias  del deporte y los espacios 
competitivos 
    SI____                         NO____                            A veces____ 
            Le han hablado sobre  Adolescentes  
Glorias deportivas  Espacios 
deportivos 
SI NO SI NO 
CANT % CANT % 
 
40 
    
 
2. Participas en tu comunidad en alguna actividad físico o recreativa donde 
intercambies con tus  compañeros criterios, sobre temas relacionados con las 
Glorias deportivas y los espacios  competitivos de la comunidad. 
    SI____                        NO____                             A veces____ 
 
Intercambio con compañeros sobre glorias deportivas  ADOLESCENTES  
 SI NO A VECES  
CANT % CANT % CANT %  
40       
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3. Te gustaría que en las actividades  físico-recreativas  que participas  se traten  
temas relacionados con las Glorias  del deporte pinareño y los espacios 
competitivos de tu consejo popular en particular. 
 
    SI____                       NO____                       En algunas ____ 
 
Les gusta que en las actividades físico ,se 
traten temas relacionados con las glorias 
deportivas  
ADOLESCENTES  
 SI NO En algunas  
CANT % CANT % CANT % 40 
       
 
  4. Conoces las glorias del deporte que residen en tu provincia. 
     SI____                       NO____                       En algunas ____ 
Conocen glorias del deporte de la provincia  ADOLESCENTES  
 SI NO En algunas  
    40 
 CANT % CANT % CANT % 
 
5 – Te   gustaría participar  junto a glorias deportivas en actividades físicas y 
deportivas que se realicen en tu comunidad. 
        SI____        NO____         
 
 
Les gustaría practicar junto a las  glorias 
del deporte  de la provincia en su 
comunidad 
 
 
ADOLESCENTES  
 SI NO 
CANT % CANT % 40 
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ANEXO  3 
 
ENTREVISTA APLICADA  A LOS INFORMANTES CLAVES 
Estimados compañeros  por la significación que posee para nuestro trabajo lo que 
ustedes nos puedan aportar en esta entrevista, recabamos de ustedes su más 
sincera participación y le agradecemos por ello.  
Objetivo: Obtener información acerca de cómo se desarrollan las actividades físico-
recreativas que se realizan en la circunscripción con los adolescentes. 
Cuestionario 
1. ¿Qué actividades de carácter físico-recreativas, realizan los adolescentes de 
su comunidad  en su tiempo libre? 
2. ¿Quién organiza las actividades físico-recreativas que realizan los 
adolescentes en  la comunidad? 
3. ¿Consideran importante la realización de actividades físico-recreativas para 
los adolescentes de 12-15 años, donde además se hagan actividades 
conjuntas que generen conocimiento sobre las glorias del deporte pinareño? 
Argumente. 
4. ¿Cuáles son los espacios deportivos o competitivos  con que cuenta  el 
Consejo Popular para el desarrollo de actividades físico – recreativas?  
5. ¿Los adolescentes utilizan estos espacios de manera dirigida y organizada o 
de manera espontánea? 
6-¿Menciona tres  pinareños glorias del boxeo campeones olímpicos? 
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ANEXO 4 
 
PRUEBA PEDAGÓGICA PARA  MEDIR  EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS 
GLORIAS DEPORTIVAS. 
1. Un atleta  pinareño  tuvo el mérito de implantar record  absoluto  en triple salto  
en el año 1974   ¿Cuál es el nombre de este atleta y la marca implantada? 
2. Ángel García  es un orgullo del deporte pinareño por su disciplina, patriotismo y 
humildad. ¿Cuál es su municipio de procedencia y qué deporte practicaba? 
3. Un atleta pinareño muy versátil por desempeñarse con eficiencia  en diferentes 
posiciones, obtuvo la triple corona de bateo  en la copa intercontinental  de 
Edmonton  Canadá ¿A qué pelotero pinareño estamos refiriéndonos? 
4.  ¿Qué atleta pinareño del deporte de lucha es el actual campeón del mundo  . 
5.  ¿Qué atleta pinareña  tuvo el mérito de ser la primera mujer cubana en superar 
la barrera de los dos metros  en el salto de altura? 
    6-¿Menciona tres  pinareños glorias del boxeo campeones olímpicos? 
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ANEXO 5 
PRUEBA PEDAGÓGICA PARA  MEDIR  EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS 
ESPACIOS  DEPORTIVOS.  
 
1-¿Menciona al menos 3  instalaciones deportivas  del consejo popular Capitán San 
Luís  donde puedes realizar actividad física?  
2-¿Cuáles son los deportes que se pueden disfrutar como espectador  en el consejo 
popular?  
3-¿Dónde puedes desarrollar actividades de natación en el consejo popular?  
4-¿Qué deportes se pueden practicar en el complejo deportivo  Guamá?  
5- Menciona el nombre de un espacio físico donde puedes practicar boxeo.  
6-Mencione 3 eventos deportivos que se pueden  practicar en una pista de atletismo.  
Indicadores  para calificar el nivel de conocimientos: 
Para las preguntas  de la prueba pedagógica se calificara sobre la base de aprobado 
o desaprobado según la respuesta y la exigencia de la pregunta la cual es aprobado 
cuando la responde en su totalidad correctamente  
Para la prueba pedagógica en su totalidad  se calificara sobre la base de los niveles 
a que expresan sus conocimientos y serán, alto, medio y bajos según la clave que se 
expresa la siguiente  ponderación: 
Alto: cuando responde correctamente  5 o más interrogantes  el 83.3 % del 
contenido  
Medio: cuando responde correctamente 3 o 4 interrogantes  el 50 % o 66.6 del 
contenido  
Bajo: Responde correctamente 2 o menos interrogantes  igual o menos del 33.3 del 
contenido  
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TABLAS. 
Tabla # 1-Características de los espacios deportivos para la gestión del 
conocimiento. 
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Espacios 
físicos 
R/H Servicios  deportivo  
a la  
comunidad  
organizado 
Instalaciones 
Deportivas  Cantidad de 
visitantes  
Facultad  SI No SI 6 15% 
Estadio SI No SI -
- 
0 
Sala 
Polivalente 
SI No SI -
- 
0 
E/P Roberto 
Amarán. 
SI No SI 6 15 % 
S/I Isidro de 
Armas.  
SI No SI 5 12.5% 
Gimnasio de 
Boxeo. 
Si No Si -
- 
0 
Tabla # 2-Características de los espacios deportivos para el servicio 
comunitario de la práctica del ejercicio físico. 
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Capital 
humano. 
Sitios para gestión del 
conocimiento 
Espacios  competitivos  
Si No Cantida
d. 
. 
Computadoras 
 
Facultad de Cultura 
Física 
X  4 Estudiantes. 4  (ICT) 
Estadio X  1 0 9 
Sala Polivalente.  X - 0 --- 
E/P Roberto Amarán. X  1 0 6 
S/I Isidro de Armas. X  1 0 6 
Gimnasio de Boxeo.  X - 0 0 
 
Tabla # 3 
Prueba pedagógica inicial  sobre el conocimiento de los espacios deportivos. 
 
Aprobados Desaprobados Pregunta  
cantidad % cantidad % 
 
1. ¿Menciona al menos 3 
instalaciones deportivas  
del consejo popular 
Capitán San Luís  donde 
puedes realizar actividad 
física?  
 
 
 
6 
 
 
 
15 
 
 
 
34 
 
 
 
85 
   
2. ¿Cuáles son los 
deportes que se pueden 
disfrutar como 
espectador  en el 
consejo popular? 
Menciona 5. 
 
 
5 
 
 
12.5 
 
 
35 
 
 
87.5 
3. ¿Dónde puedes 
desarrollar actividades 
de natación en el 
consejo popular? 
 
 
15 
 
 
37.7 
 
 
 
25 
 
 
62.5 
4. ¿Qué deportes se 
pueden practicar en el 
complejo deportivo  
Guamá? Menciona 5 
 
 
6 
 
 
15 
 
 
34 
 
 
85 
5. Menciona el nombre de 
un espacio deportivo 
donde puedes practicar 
boxeo. 
 
8 
 
20 
 
32 
 
80 
6. Mencione 3 eventos 
deportivos que se 
pueden  practicar en una 
pista de atletismo.  
 
 
1 
 
 
2.5 
 
 
39 
 
 
97,5 
 
TOTALES 
 
Promedio 
7 
 
17.5 
 
Promedio 
33 
 
82.5 
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Tabla # 4 
 
Prueba pedagógica inicial  sobre los conocimientos de las glorias deportivas. 
 
   
Aprobados  Desaprobados  Pregunta  
cantidad % cantidad % 
1-¿Un atleta  pinareño  tuvo el mérito de 
implantar record  absoluto  en triple salto  en 
el año 1974   ¿Cuál es el nombre de este 
atleta y la marca implantada? 
 
 
5 
 
 
12,5 
 
 
35 
 
 
87.5 
2-¿Ángel García  es un orgullo del deporte 
pinareño por su disciplina, patriotismo y 
humildad. ¿Cuál es su municipio de 
procedencia y deporte que práctico? 
 
 
 
3 
 
 
7,5 
 
 
37 
 
 
87.5 
3- ¿Un atleta pinareño muy versátil por 
desempeñarse con eficiencia  en diferentes 
posiciones, obtuvo la triple corona de bateo  
en la copa intercontinental  de Edmonton  
Canadá ¿A qué pelotero pinareño estamos 
refiriéndonos? 
 
 
 
17 
 
 
 
42,5 
 
 
 
23 
 
 
 
57.5 
4-¿Que atleta pinareño del deporte de lucha 
es el actual campeón del mundo?. 
 
 
11 
 
27,5 
 
29 
 
72,5 
 
5-¿Qué atleta pinareña  tuvo el mérito de 
ser la primera mujer cubana en superar la 
barrera de los dos metros  en el salto de 
altura? 
 
 
4 
 
 
10 
 
 
36 
 
 
90 
 
6-¿Menciona tres  pinareños glorias del 
boxeo campeones olímpicos? 
 
1 
 
2,5 
 
39 
 
97,5 
 
TOTALES 
 
Promedio 
7 
 
17,1 
Promedio 
33 
 
82,5 
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Tabla # 5 
 
Prueba pedagógica final  sobre los conocimientos de los espacios deportivos. 
 
 
Aprobados  Desaprobados Pregunta  
Cantidad % Cantidad % 
 
1-¿Menciona al menos 3 
instalaciones deportivas  del 
consejo popular Capitán San 
Luís  donde puedes realizar 
actividad física?  
 
 
26 
 
 
65 
 
 
14 
 
 
35 
   
2-¿Cuáles son los deportes 
que se pueden disfrutar 
como espectador  en el 
consejo popular? Menciona 
5? 
 
 
23 
 
 
57.5 
 
 
17 
 
 
42.5 
 
3-¿Donde puedes desarrollar 
actividades de natación en el 
consejo popular? 
 
36 
 
90 
 
4 
 
10 
 
4-¿Que deportes se pueden 
practicar en el complejo 
deportivo  Guamá?  
Menciona 5 
 
 
32 
 
 
80 
 
 
8 
 
 
20 
5-Menciona el nombre de un 
espacio físico donde puedes 
practicar boxeo. 
 
21 
 
52.5 
 
19 
 
47.5 
 
6-Mencione 3 eventos 
deportivos que se pueden  
practicar en una pista de 
atletismo. 
 
 
19 
 
 
47.5 
 
 
21 
 
 
52.5 
 
TOTALES 
 
 Promedio  
26 
 
65 
Promedio 
14 
 
 
35 
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Tabla # 6 
 
Resultados del nivel de conocimientos en la Prueba pedagógica final  sobre las 
glorias deportivas.  
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Aprobados  Desaprobados  Pregunta  
cantidad % cantidad % 
1-¿Un atleta  pinareño  tuvo el mérito de 
implantar record  absoluto  en triple salto  en el 
año 1974   ¿Cuál es el nombre de este atleta y 
la marca implantada? 
 
 
23 
 
 
57,5 
 
 
17 
 
 
42,5 
2-¿Ángel García  es un orgullo del deporte 
pinareño por su disciplina, patriotismo y 
humildad. ¿Cuál es su municipio de 
procedencia y su mejor resultado deportivo? 
 
 
 
29 
 
 
72,5 
 
 
11 
 
 
27,5 
3- ¿Un atleta pinareño muy versátil por 
desempeñarse con eficiencia  en diferentes 
posiciones, obtuvo la triple corona de bateo  
en la copa intercontinental  de Edmonton  
Canadá ¿A qué pelotero pinareño estamos 
refiriéndonos? 
 
 
 
 
36 
 
 
 
90 
 
 
 
4 
 
 
 
10 
4-¿Que atleta pinareño del deporte de lucha 
es el actual campeón del mundo? 
 
39 
 
97,5 
 
1 
 
2,5 
 
5-¿Qué atleta pinareña  tuvo el mérito de ser la 
primera mujer cubana en superar la barrera de 
los dos metros  en el salto de altura? 
 
 
20 
 
50 
 
20 
 
50 
 
6-¿menciona tres  pinareños glorias del boxeo 
campeones olímpicos? 
 
 
11 
 
 
27,5 
 
 
29 
 
 
72,5 
 
TOTALES 
 
Promedio 
26 
 
65 
Promedio 
14 
 
35 
GRÁFICOS. 
 
Comparación de la prueba pedagógica inicial  y final de los niveles de 
conocimiento sobre los espacios deportivos. 
 
         
 
 
 
Comparación de los resultados inicial y final  de los conocimientos  sobre los 
espacios deportivos.  Dócima de proporciones  
 
Nivel alto 
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Nivel medio. 
 
 
 
 
 
Nivel bajo. 
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Comparación de los resultados inicial y final  de las glorias deportivas. 
 
 
 
 
 
Comparación de los resultados inicial y final  de los conocimientos  sobre las 
glorias deportivas.  Dócima de proporciones  
 
Nivel alto 
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Nivel medio. 
 
 
 
Nivel bajo.  
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